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Teil A Das Modellprojekt „Berufliche Förderung von 
alleinstehenden wohnungslosen Frauen“: 
Voraussetzungen, Annahmen, Konzeptionen 
1. „Hilfe zur Ausbildung und zur Erlangung und Sicherung eines 
Arbeitsplatzes“ nach § 72 BSHG für allein stehende woh-
nungslose Frauen  
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Wohnungslose Frauen als erwerbslose Frauen 
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Berufsförderung von allein stehenden wohnungslosen Frauen als 
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Teil B Ergebnisse des Modellprojekts „Berufliche 
Förderung von alleinstehenden wohnungs-
losen Frauen“ 
I Die Arbeit in den Modelleinrichtungen 
I.1 Einführung 
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I.10 Das Konzept in Karlsruhe  
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I.18 Die Instrumente der beruflichen Förderung im Modellprojekt 
Instrument Orte Struktur Methode und  
Inhalte 
Finanzie-
rung 
Regelhafte  
Förderung bzw. mög-
liches Äquivalent 
Berufliche 
Einzel-
beratung 
Stuttgart In alleiniger Träger-
schaft der Trägers der 
Wohnungslosenhilfe. 
Das Angebot war ein 
eigener Baustein, der 
allen interessierten 
Frauen offenstand un-
abhängig von Kursteil-
nahme bzw. Besuch 
des Tagestreffs 
 
Einzelberatung nach 
Terminabsprache. Die 
interessierten Frauen 
konnten Bewerbungs-
beratung, Berufsbera-
tung, Begleitung bei 
Terminen mit der Ar-
beits- und Sozialverwal-
tung auf Wunsch erhal-
ten 
BMFSFJ und 
EU-Förder-
mittel aus 
dem Pro-
gramm  
INTEGRA 
Arbeits- und Berufsbe-
ratung der 
Arbeitsverwaltung, 
§§ 29-34 SGB III; 
Delegation von Be-
ratung an freie Träger 
ist möglich, entbindet 
die Arbeitsverwaltung 
jedoch nicht von ihrem 
grundlegenden Auftrag 
der Beratung 
Berufsbe-
gleitende 
Qualifizie-
rungs-
bausteine 
Kassel In alleiniger Träger-
schaft des Bildungsträ-
gers. Die Angebote wa-
ren Bestandteil des 
Bildungskonzeptes, das 
der Träger grundsätz-
lich allen Auszubilden-
den und Beschäftigten 
anbot. Die Teilnahme 
war abhängig von einer 
Betriebszugehörigkeit 
 
Offenes Angebot für 
Gruppen im Anschluss 
oder während der Ar-
beitszeit, u.a. EDV-
Bausteine, Bewer-
bungstraining, Maschi-
nenschreiben, Selbst-
verteidigung 
Integrativer 
Bestandteil 
aller Angebo-
te des Trä-
gers, wurde 
entspre-
chend der 
jeweiligen 
Kostenträger 
abgerechnet 
Keine 
Existiert als Förderin-
strument in der Privat-
wirtschaft. 
Berufsorien-
tierungs-
kurs 
Stuttgart 
 
Karlsruhe 
Stuttgart: In alleiniger 
Trägerschaft des Trä-
gers der Wohnungslo-
senhilfe, verbindliche 
Anmeldung durch die 
Teilnehmerinnen, keine 
bzw. geringe Sanktio-
nen bei Abbruch durch 
die Teilnehmerinnen 
 
Karlsruhe: Auftrags-
maßnahme des Trägers 
der Wohnungslosenhil-
fe, wurde vergeben an 
einen regionalen Bil-
dungsträger, der über 
langjährige Erfahrung in 
der Arbeit mit benach-
teiligten Zielgruppen 
des Arbeitsmarktes ver-
fügte. Sanktionen wa-
ren gegeben, Fehlver-
halten konnte zu einem 
Ausschluss führen. Al-
lerdings bestand die 
Möglichkeit der Wie-
derholung 
Stuttgart: halb jähriger 
Kurs für eine Gruppe. 
Der Unterricht wurde 
von Fachdozentinnen 
gegeben, Themen wa-
ren u.a. allgemeinbil-
dende Fächer, EDV, 
Bewerbungstraining, 
Berufskunde, betreute 
Praktika, Schnupper-
wochen 
Karlsruhe: Angebot für 
eine Gruppe, Unterricht 
erteilten Fachdozentin-
nen in allgemeinbilden-
den Fächern, in EDV, 
Bewerbungstraining, 
Vorbereitung der Prak-
tika  
Stuttgart: 
BMFSFJ und 
EU-Förder-
mittel aus 
dem Pro-
gramm  
INTEGRA
 
 
  
Karlsruhe: 
BMFSFJ 
 
Mögliches Äquivalent: 
Berufsorientierungs-
kurse werden u.a. fi-
nanziert durch die Ar-
beitsverwaltungen 
und durch  Ministe-
rien in den Ländern
 
 
  
s.o. 
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Instrument Orte Struktur Methode und  
Inhalte 
Finanzie-
rung 
Regelhafte  
Förderung bzw. mög-
liches Äquivalent 
Bildungs-
fahrt 
Kassel Angebot des Bildungs-
trägers, in Kooperation 
mit Trägern dieser 
Maßnahmen 
Einmal pro Jahr offenes 
Angebot für die Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beiter der Einrichtung 
Integrativer 
Bestandteil 
aller Angebo-
te des Trä-
gers, wurde 
entspre-
chend der 
jeweiligen 
Kostenträger 
abgerechnet 
Bildungsfahrten und 
Bildungsurlaube existie-
ren in unterschiedlicher 
Form. Sie müssen je-
doch meist von den In-
teressentinnen selbst 
getragen werden oder 
der Arbeitgeber zahlt 
die Teilnahme. Weitere 
Angebote existieren, 
jedoch nicht regelhaft, 
bei kirchlichen Trägern 
u.ä.. Sie erfordern je-
doch Eigenleistungen 
der Teilnehmerinnen. 
Einjähriger 
Qualifizie-
rungslehr-
gang 
Schwerin In alleiniger Träger-
schaft des Bildungsträ-
gers. Die nach SGB III 
finanzierte Maßnahme 
wurde vom Bildungs-
träger beantragt. Er 
führte die Maßnahme 
nach den Regeln der 
Arbeitsverwaltung 
durch. Es erfolgte eine 
Vorfinanzierung für die 
Antragstellung und  
Überarbeitung des 
Konzeptes nach den 
Regeln des SGB III 
durch das Gleichstel-
lungsbüro der Lande-
hauptstadt Schwerin. 
Der Bildungsträger ko-
operierte mit dem Trä-
ger der Wohnungslo-
senhilfe. Dieser 
übernahm die sozialpä-
dagogische Begleitung 
der Teilnehmerinnen 
und beteiligte sich am 
Unterrichtsgeschehen 
Gruppenangebot in 
Form eines einjährigen 
Qualifizierungslehr-
gangs mit mehreren be-
treuten Praktika. Der 
Unterricht wurde von 
Fachkräften erteilt. Un-
terrichtsinhalte waren 
u.a. Deutsch, kaufmän-
nisches Rechnen, EDV 
und Maschinenschrei-
ben, Lagerwirtschaft, 
Berufskunde, Bewer-
bungstraining, Grund-
lagen der BWL 
Arbeitsverwa
ltung 
BMFSFJ 
Im Rahmen des Ar-
beitsförderungsrechts 
SGB III besteht die 
Möglichkeit Kurse bei 
Trägern zu finanzieren. 
Die Träger stellen ent-
weder sogenannte freie 
Anträge, d.h. sie konzi-
pieren Maßnahmen und 
bieten sie der Arbeits-
verwaltung an, oder die 
Arbeitsverwaltung 
schreibt Programme 
und deren Inhalte aus 
und vergibt dann die 
Maßnahme an einen 
Träger 
Mögliches Äquivalent: 
BSHG-Programme 
Hilfe zur Arbeit mit 
qualifizierenden Ele-
menten verknüpfen 
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Instrument Orte Struktur Methode und  
Inhalte 
Finanzie-
rung 
Regelhafte  
Förderung bzw. mög-
liches Äquivalent 
Feststel-
lungsmaß-
nahme 
Schwerin 
 
Stuttgart 
Schwerin: In alleiniger 
Trägerschaft des Bil-
dungsträgers, der mit 
dem Träger der Woh-
nungslosenhilfe, der 
Gleichstellungsbeauf-
tragten der Lande-
hauptstadt Schwerin, 
kooperierte. Die nach 
SGB III finanzierte 
Maßnahme wurde vom 
Bildungsträger bei der 
Arbeitsverwaltung be-
antragt und den Regeln 
der Arbeitsverwaltung 
entsprechend durchge-
führt. Die Vorfinanzie-
rung für Antragstellung 
und Konzepterstellung 
lag beim Modellträger 
der Wohnungslosenhil-
fe, der Schweriner 
Gleichstellungsbeauf-
tragten. Der Modellträ-
ger übernahm die sozi-
alpädagogische 
Begleitung der Teil-
nehmerinnen und betei-
ligte sich am Unter-
richtsgeschehen 
 
 
Stuttgart: Kooperati-
onsmodell zwischen ei-
nem Bildungsträger und 
dem Träger der Woh-
nungslosenhilfe. Auf-
tragsmaßnahme des 
Sozialamtes der Stadt 
Stuttgart 
Schwerin: Angebot für 
Gruppen, Berufsorien-
tierung, Berufswahlvor-
bereitung, allgemeinbil-
dende Fächer, 
Vermittlung in Fortbil-
dung, Umschulung, Ar-
beit, Ausbildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuttgart: Verbindli-
ches Angebot an eine 
Gruppe von Sozialhil-
feempfängerinnen die 
von Kürzungen betrof-
fen oder bedroht waren. 
Ziele waren u.a. die 
Motivation, Bereitschaft 
und Verfügbarkeit der 
Frauen zu testen. 
Daneben sollten die 
Frauen u.a.eine erste 
Berufsorientierung er-
halten 
Schwerin: 
Arbeitsver-
waltung, 
BMFSFJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuttgart: 
Sozialamt 
der Stadt 
Stuttgart 
SGB III  
Mögliches Äquivalent: 
Auftragsmaßnahme  
des Sozialhilfeträgers 
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Instrument Orte Struktur Methode und  
Inhalte 
Finanzie-
rung 
Regelhafte  
Förderung bzw. mög-
liches Äquivalent 
Geförderte 
Beschäfti-
gung im 
Rahmen 
von BSHG 
und SGB III 
Karlsruhe 
Kassel 
 
Karlsruhe: Kooperati-
on zwischen einer Be-
schäftigungsgesllschaft 
und dem Träger der 
Wohnungslosenhilfe. 
Möglichkeit der sozial-
versicherungspflichti-
gen Beschäftigung 
entweder im Rahmen 
von BSHG oder SGB III 
vermittelt oder direkt 
bei den Arbeitsförde-
rungsbetrieben der 
Stadt Karlsruhe. Mög-
lichkeit für Empfänge-
rinnen von Hilfe zum 
Lebensunterhalt im 
Rahmen der gemein-
nützigen Arbeit soge-
nannte Prämienstunden 
zu erhalten 
 
 
Kassel: Angebot des 
Bildungs- und Beschäf-
tigungsträgers, in den 
verschiedenen Berei-
chen des Betriebes 
BuntStift e.V. mit unter-
schiedlichen Arbeitsver-
trägen tätig zu werden. 
Möglich war sozialver-
sicherungspflichtige 
Beschäftigung nach 
BSHG und SGB III so-
wie Prämienstunden im 
Rahmen der gemein-
nützigen Arbeit 
Karlsruhe: An den in-
dividuellen Bedürfnis-
sen, Kenntnissen und 
Fertigkeiten orientierte 
Vermittlung der Frauen. 
Die Vermittlung erfolgte 
einzelfallbezogen, je-
doch bildeten sich 
Gruppen in den Werk-
stätten der Arbeitsför-
derungsbetriebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassel: An den indivi-
duellen Bedürfnissen, 
Kenntnissen und Fer-
tigkeiten orientierter Ar-
beitseinsatz. Ein-
schränkungen 
bestanden im Hinblick 
auf Platzkapazitäten 
und betriebliche Erfor-
dernisse. Die Frauen 
wurden zwar einzelfall-
bezogen vermittelt, gal-
ten jedoch als Gruppe 
im Betrieb und  waren 
einer hauptverantwortli-
chen Mitarbeiterin zu-
geordnet  
 
Karlsruhe: 
Mittel des 
Arbeitsam-
tes, des So-
zialamtes 
und des 
BMFSFJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassel: Mit-
tel des Ar-
beitsamtes, 
des 
Sozialamtes 
und des 
BMFSFJ 
Karlsruhe: BSHG, 
SGB III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassel: BSHG, SGB III 
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Instrument Orte Struktur Methode und  
Inhalte 
Finanzie-
rung 
Regelhafte  
Förderung bzw. mög-
liches Äquivalent 
Lineares 
Angebot 
Stuttgart In alleiniger Träger-
schaft der Trägers der 
Wohnungslosenhilfe. 
Das Angebot war ein 
eigener Baustein, der 
unabhängig von einer 
Kursteilnahme allen in-
teressierten Frauen 
offenstand 
Angeboten wurden Ko-
chen, EDV-Kurs und 
Arbeiten in der Kreativ-
werkstatt. Es bestand 
die Möglichkeit in 
Gruppen oder einzeln 
zu arbeiten. Die Plätze 
im Bereich EDV waren 
begrenzt, sie konnten 
nur nach Voranmel-
dung gebucht werden. 
Die Plätze in der Krea-
tivwerkstatt waren e-
benfalls begrenzt, je-
doch gab es viele 
offene Angebote, so 
dass ein Zugang ge-
währleistet war. Es 
konnte auch individuell 
mit der Kunsttherapeu-
tin gearbeitet werden. 
Im Bereich Kochen gab 
es offene, den Tages-
stättenalltag begleiten-
de Programme sowie 
Angebote mit einem 
Themenschwerpunkt 
 
BMFSFJ und  
EU-Förder-
mittel aus 
dem Pro-
gramm  
INTEGRA 
Spenden und 
Eigenmittel 
des Trägers 
Diese Angebote existie-
ren entweder in Form 
von Volkshochschul-
kursen oder offenen 
Angeboten sozialer Ein-
richtungen. Eine Be-
sonderheit im Angebot 
bildete die Möglichkeit 
mit der Kunsttherapeu-
tin alleine zu arbeiten. 
Dies wird selten ambu-
lant angeboten, zumeist 
nur in stationären Ein-
richtungen. 
Modulares 
Qualifizie-
rungsange-
bot 
Stuttgart In alleiniger Träger-
schaft des Trägers der 
Wohnungslosenhilfe. 
Teilnehmerinnen hatten 
sich verbindlich anzu-
melden, keine bzw. ge-
ringe Sanktionen bei 
Abbruch  
Angebot für Gruppen in 
Form von 4-6wöchigen 
Bildungsmodulen, frei 
wählbare Zusammen-
stellung der Stunden-
pläne nach individuel-
len Interessen und 
Neigungen 
 
BMFSFJ und 
EU-Förder-
mittel aus 
dem Pro-
gramm 
INTEGRA 
Derartige Kursangebote 
existieren als freie An-
gebote. Sie müssen in 
der Regel von den Inte-
ressentinnen selbst fi-
nanziert werden. 
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Instrument Orte Struktur Methode und  
Inhalte 
Finanzie-
rung 
Regelhafte  
Förderung bzw. mög-
liches Äquivalent 
Orientie-
rungsmaß-
nahme im 
Betrieb 
Kassel In alleiniger Verantwor-
tung des Bildungs- und 
Beschäftigungsträgers 
An individuellen Be-
dürfnissen, Kenntnis-
sen und Fertigkeiten  
orientierte praktische 
Einweisung in die Ar-
beitsangebote des Be-
triebes. Dreimonatiger 
Einsatz in einem oder 
verschiedenen Be-
reich/en des Betriebes. 
Dies sollte der Gewöh-
nung an den Arbeits-
prozess und der Ent-
scheidungsfindung 
dienen. Einschränkun-
gen bestanden im Hin-
blick auf Platzkapazitä-
ten und betriebliche 
Erfordernisse. Die 
Frauen wurden zwar 
einzelfallbezogen ver-
mittelt, galten aber als 
Gruppe im Betrieb und 
waren einer hauptver-
antwortlichen Mitarbei-
terin zugeordnet 
BMFSFJ und 
BuntStift e.V. 
Mögliches Äquivalent 
SGB III, BSHG 
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Instrument Orte Struktur Methode und  
Inhalte 
Finanzie-
rung 
Regelhafte  
Förderung bzw. mög-
liches Äquivalent 
Sozialpäda-
gogische 
Begleitung 
 
Sozialarbeit 
Karlsruhe 
Schwerin 
Stuttgart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassel 
An allen drei Mo-
dellstandorten wurde 
die sozialpädagogische 
Begleitung von den 
Trägern der Wohnungs-
losenhilfe angeboten. 
Dort existierte das An-
gebot an Hilfen nach 
§ 72 BSHG bereits auf 
Grund des Modellpro-
jekts „Hilfen für allein-
stehende wohnungslo-
se Frauen“ des 
BMFSFJ.  
Für die Angebote der 
beruflichen Bildung im 
Modellprojekt „Berufli-
che Förderung von al-
leinstehenden woh-
nungslosen Frauen“ 
wurden für die sozial-
pädagogische Beglei-
tung der Fördermaß-
nahmen 
Mitarbeiterinnen freige-
stellt bzw. neue Stellen 
geschaffen 
 
eingeschränkt betriebli-
che sozialpädagogi-
sche Begleitung, an-
sonsten durch 
kooperierende Einrich-
tungen der Wohnungs-
losenhilfe für Frauen 
 
Die Mitarbeiterinnen 
arbeiteten sowohl in 
Gruppen als auch ein-
zelfallbezogen mit den 
Frauen. Ihre Angebote 
hingen nicht von der 
Teilnahme an den För-
dermaßnahmen ab. Al-
lerdings bildete die 
Teilnahme den Zugang 
zu den Hilfen nach § 72 
BSHG 
BMFSFJ  
in Stuttgart 
zusätzlich 
MIttel der EU 
freie Träger der Woh-
nungslosenhilfe bzw. 
der Sozialarbeit mit 
Frauen 
Supervision Kassel Delegation an eine ex-
terne Fachkraft in Ver-
antwortung des Bil-
dungs- und 
Beschäftigungsträgers 
Angebot an 
Teilnehmerinnen-
Gruppe  
BMFSFJ und 
BuntStift e.V. 
Wird in Einrichtungen 
für Mitarbeiter/innen 
angeboten. Finanzie-
rung durch den Arbeit-
geber. Bei privater Su-
pervision Finanzierung 
durch Interessentin  
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Instrument Orte Struktur Methode und  
Inhalte 
Finanzie-
rung 
Regelhafte  
Förderung bzw. mög-
liches Äquivalent 
Trainings-
maßnahme 
Karlsruhe 
Schwerin 
Karlsruhe: Praktikum 
als Trainingsmaßnah-
me in Kooperation mit 
den kommunalen Ar-
beitsförderungsbetrie-
ben. Antragstellung 
durch den Träger der 
Wohnungslosenhilfe 
wurde nur für Frauen 
benötigt, die im Leis-
tungsbezug der Ar-
beitsverwaltung stan-
den. 
 
 
 
Schwerin: Antragstel-
lung und Durchführung 
der Maßnahmen durch 
einen Bildungsträger in 
Kooperation mit Ausbil-
dungseinrichtungen 
und dem Träger der 
Wohnungslosenhilfe 
Karlsruhe: Einzelfall-
bezogene Vermittlung 
in Praktikumsstellen 
entweder bei den Ar-
beitsförderungsbetrie-
ben oder bei Koopera-
tionsunternehmen 
diente der Vorbereitung 
auf die Arbeitsverhält-
nisse 
 
 
 
 
 
 
Schwerin: Angebot an 
Gruppen. Vermittlung in 
die Praktika erfolgte in 
Gruppen 
Karlsruhe: 
SGB III und 
BMFSFJ 
die Arbeits-
verwaltung 
trug z.B. 
Fahrtkosten 
der Teilneh-
merinnen, 
war jedoch 
nicht an 
Betreuungs-
kosten betei-
ligt 
 
 
Schwerin: 
SGB III 
BMFSFJ 
Übernahme 
der Kosten 
der Trai-
ningsmaß-
nahmen 
durch die Ar-
beitsverwal-
tung, keine 
Übernahme 
der Betreu-
ungskosten  
SGB III  
Mögliches Äquivalent: 
SGB III Förderung in 
Kooperation mit frei-
en Trägern der Woh-
nungslosenhilfe bzw. 
der Frauensozialar-
beit 
Vorberei-
tung auf 
den Erwerb 
des Haupt-
schulab-
schlusses 
Kassel Regelangebot des Bil-
dungs- und Beschäfti-
gungsträgers 
Gruppenangebot für 
Kolleg/-innen aus den 
verschiedenen Arbeits-
bereichen 
Integrativer 
Bestandteil 
aller Angebo-
te des Trä-
gers, wurde 
je nach Kos-
tenträger ab-
gerechnet 
BSHG 
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II Teilnehmerinnen im Modellprojekt und ihre 
Erfolge 
II.1 Daten zur Charakterisierung der Teilnehmerinnen  
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II.2 Die soziale und wirtschaftliche Situation der Frauen 
Alter  
Tabelle 1: Anzahl der Frauen und Durchschnittsalter nach Projekt-
orten 
Ort Anzahl der 
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alter 
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Tabelle 2: Familienstand  
Familienstand/ 
Ort ledig 
verheira-
tet 
geschie-
den verwitwet 
getrennt-
lebend 
keine An-
gabe 
insge-
samt 
 abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 
Kassel 22 65 2 6 6 18 1 3 3 9 0 0 34 101* 
Karlsruhe 13 32 0 0 21 51 1 2 5 12 1 2 41 99* 
Schwerin 43 37 17 15 37 32 0 0 18 16 0 0 115 100 
Stuttgart 41 56 5 7 19 26 2 3 5 7 1 1 73 100 
ingesamt 119 45 24 9 83 32 4 2 31 12 2 1 263 100* 
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Die Kinder der Frauen 
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Tabelle 3: Frauen mit und ohne Kinder, Anzahl der Kinder 
Frauen/Kinder/ Frauen mit  Kindern 
Frauen ohne  
Kinder insgesamt Zahl der Kinder 
Ort abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 
Kassel 16 47 18 53 34 100 36 10 
Karlsruhe 25 63 15 37 40 100 40 11 
Schwerin 85 74 30 26 115 100 224 64 
Stuttgart 34 48 37 52 71 100 53 15 
insgesamt 160 62 100 38 260 100 353 100 
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Tabelle 4: Mütter nach der Zahl ihrer Kinder 
Ort/ 
Mütter mit: 
Kassel Karlsruhe Schwerin Stuttgart insgesamt 
1 Kind 8 14 17 21 60 
2 Kinder 2 8 31 7 48 
3 Kinder 1 2 19 6 28 
4 u. m. Kindern 4 1 6 0 11 
5 u. m. Kinder 1 0 12 0 13 
Mütter insgesamt 16 25 85 34 160 
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Tabelle 5: Frauen mit Kindern im gemeinsamen Haushalt 
davon Kinder  bis zu 12 Jahren Frauen/Kinder 
Ort 
Frauen alle Kinder im 
Haushalt der 
Mütter abs. in % 
Kassel 7 10 8 80 
Karlsruhe 10 17 14 82 
Schwerin 81 150 72 48 
Stuttgart 15 17 9 53 
insgesamt 113 194 103 53 
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Tabelle 6: Kinder außerhalb des Haushaltes der Mutter nach ihrem 
Lebensort 
Lebensort der Kin-
der/Ort 
bei Verwandten institutionell unterge-
bracht oder adoptiert 
insgesamt 
 abs. in % abs. in % abs. in % 
Kassel 5 28 13 72 18 100 
Karlsruhe 3 30 7 70 10 100 
Schwerin 20 69 9 31 29 100 
Stuttgart 6 23 20 77 26 100 
Insgesamt 34 41 49 59 83 100 
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Tabelle 7: im Haushalt der Mutter lebende Kindern bis zu 12 Jah-
ren nach der Tagesbetreuung 
Kinder-
betreuung/ 
Ort 
Krippe/ 
Tages-
mutter 
Kinder-
garten 
betr.  
Schule/ 
Hort 
Familie o. Betr. Sons-
tiges 
k. An-
gabe 
insge-
samt 
Kassel 2 3 2 1 0 0 0 8 
Karlsruhe 2 5 0 0 2 2 3 14 
Schwerin 4 21 26 10 5 3 3 72 
Stuttgart 4 0 1 2 0 2 0 9 
insgesamt 12 29 29 13 7 7 6 103 
in % 12 28 28 13 7 7 6 101* 
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Die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen der Frauen 
Tabelle 8: Frauen nach ihrem Einkommen  
Lebensunter-
halt/ 
 
Ort 
Arbeits-
losengeld 
Arbeits-
losenhilfe 
Sozial-
hilfe 
Arbeits-
losengeld 
+ Sozial-
hilfe 
Arbeits-
losenhilfe  
+ Sozial-
hilfe 
andere 
Einkünfte 
+ Sozial-
hilfe 
Sonstiges keine 
Angabe 
insge-
samt 
 abs. in % abs. in % abs. in% abs. in % abs. in% abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 
Kassel 2 6 0 0 17 50 1 3 1 3 7 21 6 18 0 0 34 100 
Karlsruhe 2 5 7 17 22 54 0 0 3 7 5 12 0 0 2 5 41 100 
Schwerin 0 0 14 12 65 57 1 1 27 23 4 3 4 3 0 0 115 100 
Stuttgart 0 0 9 12 31 42 4 5 9 12 6 8 14 19 0 0 73 100 
insgesamt 4 2 30 11 135 51 6 2 40 15 22 8 24 9 2 1 263 99* 
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Die Wohnsituation der Frauen 
Tabelle 9: Frauen nach ihrer Wohnsituation  
Wohn-
situation/ 
Ort 
eig. Woh-
nung mit 
Vertrag 
gem. mit 
Partner/ 
in, gem. 
Vertrag 
bei Part-
ner/in 
ohne ei-
genen 
Vertrag 
in betreu-
ter Wohn-
gruppe 
in betreu-
tem Ein-
zelwoh-
nen 
Notun-
terkunft/ 
Obdach-
losenun./ 
Hotel 
ge-
schützte, 
anonyme 
Wohn. 
Sonsti-
ges/keine 
Angabe 
insgesamt 
 abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 
Kassel 21 66 1 3 1 3 8 25 0 0 0 0 0 0 1 3 32 100 
Karlsruhe 17 41 0 0 1 2 0 0 17 41 2 5 1 2 3 7 41 100 
Schwerin 85 74 21 18 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 115 100 
Stuttgart 30 41 6 8 2 3 7 10 5 7 16 22 0 0 7 10 73 100 
insgesamt 153 59 28 11 5 2 17 7 23 9 19 7 2 1 14 5 261 101* 
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%1&/".-".* >()#'44".* 2$3O$34"'/".=* 31.-"#.* ')#"* I1).$./3C* $.-* ;#C
:$437#1L&":"* $.-* ')#"* 31O'2&".* >()5'"#'/9"'4".* '.* "'.":* /2.O)"'4&'C
()".*`#1O"33*O$*L"2#L"'4".G*
+"34O$)2&4".* '34=* -233* 2$()* .2()* ')#"#*I1).3'4$24'1.* -'"* +#2$".* -"#*
V'"&/#$77"*01.*q*[D*!>W\*"##"'()4*5"#-".*91..4".G*i"L".*-"#*#"&24'0*
/#1b".*\#$77"* 01.*_E*x*-"#*+#2$".* '.* #"()4&'()* $./"3'()"#4".*I1)C
.$./".*3'.-*2$()*+#2$".*"'.L"O1/".*51#-".=*-'"*2$%/#$.-*')#"#*$.O$C
#"'()".-".*I1).0"#)Q&4.'33"* 2&3*I1).$./3.14%2&&* /"&4".* 9,..".=* 2$C
b"#-":* 01#:2&3* 51).$./3&13"* +#2$".G* N2* O$#* V'"&/#$77"* 01.* q*[D*
!>W\* 8"-1()* .'()4* .$#* 51).$./3&13"* `"#31.".* 1-"#* `"#31.".* '.*
I1).$./3.14%Q&&".* /"),#".=* :$33* O$:* H"#34Q.-.'3* -"#* +#2$".* $.-*
O$#*e'.1#-.$./* ')#"3*W'&%"L"-2#%3*-'"*J1:7&"p'4Q4*-"#*L"31.-"#".*m"C
L".3&2/".=*-'"*:'4*31O'2&".*>()5'"#'/9"'4".*0"#L$.-".*3'.-=*5"'4"#/"C
)".-*$.4"#3$()4*5"#-".G* K.3L"31.-"#"*31&&4"*2.2&a3'"#4*5"#-".=* '.5'"C
5"'4*m2./O"'4"#5"#L3&13'/9"'4*'.*H"#L'.-$./*:'4*2.-"#".*+2941#".=*OG!G*
! @YA*
31O'2&"#* K31&24'1.* 1-"#* J#2.9)"'4* 2&3* kL"31.-"#"* m"L".&2/"l* ':* >'.."*
01.*q*[D*!>W\*-"%'.'"#4*5"#-".*92..=*01#*2&&":* %<#*6<44"#*2L"#*2$()*
OG!G* %<#*-'"*\#$77"*-"#* &"-'/".*+#2$".=*-'"*3151)&* ':*"#34".*2&3*2$()*
':*O5"'4".*61-"&&7#18"94*#"&24'0*/#1b*52#G*
II.3 Schulische und berufliche Biographie 
Schulbildung 
@BE* +#2$".* )2L".* ')#"* >()$&2$3L'&-$./".* 2L/"3()&133".=* -201.* A[*
+#2$".* R_[*xT* :'4* "'.":*:'44&"#".* ;L3()&$33* $.-* @@* +#2$".* :'4* -"#*
W1()3()$&#"'%"G*N2:'4*52#*-23*3()$&'3()"*!'&-$./3.'0"2$*-"#*\"32:4C
/#$77"*/":"33".*2:*N$#()3().'44* -"#*5"'L&'()".*!"0,&9"#$./* #"&24'0*
)1()G*i2()* -".*e#/"L.'33".* -"3*6'9#1O".3$3* 01:*;7#'&* @AAF* )2L".*
@B=B*x*-"#*+#2$".*-'"*P"2&3()$&"*L"".-"4=*@Y=F*x*-'"*W1()3()$&C*$.-*
+2())1()3()$&#"'%"*"#51#L".*R0/&G*>424'34'3()"3*!$.-"32:4*@AAB=_BTG**
Tabelle 10: Frauen nach ihrem Schulabschluss 
Schulab-
schluss/ 
 
Ort 
ohne  
Abschluss 
Sonder-
schule 
Volks- o. 
Haupt-
schule 
Mittlerer 
Abschluss 
Abschluss 
einer 
Fach-
schule 
Abitur keine  
Angabe 
insgesamt 
 abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 
Kassel 8 24 4 12 13 38 8 24 1 3 0 0 0 0 34 101* 
Karlsruhe 4 10 3 7 17 41 6 15 0 0 3 7 8 20 41 100* 
Schwerin 41 36 3 3 11 10 58 50 0 0 2 2 0 0 115 101 
Stuttgart 7 10 2 3 29 40 25 34 1 1 6 8 3 4 73 100 
insgesamt 60 23 12 5 70 27 97 37 2 1 11 4 11 4 263 101* 
y;$%C*LO5G*;L#$.-$./3%")&"#*
N'"*\#$77"*01.*2&&".*U"'&."):"#'..".=*-'"*9"'."*>()$&"*2L/"3()&133".*
1-"#* -'"*>1.-"#3()$&"* L"3$()4* )244".=* "#3()"'.4*:'4* [D*U"'&."):"#'.C
.".*RDB*xT*O$.Q()34*#"&24'0*/#1bG*N2*-'"*:"'34".*01.*').".*RYY*+#2$".T*
'.*>()5"#'.*&"L4".=*92..*-'"3*2$()*2&3*+1&/"*-"#*;.7233$./*-"#*L"'-".*
0"#3()'"-".".*!'&-$./33a34":"* .2()* -"#*I".-"* 0"#342.-".*5"#-".G*
K.*-"#*NNP*5$#-"*6'44"*-"#*3"()O'/"#*?2)#"*"'.*O5"'34$%'/"3*>()$&3a3C
4":*"'./"%<)#4G*H"#7%&'()4".-*52#*%<#*2&&"*>()<&"#*$.-*>()<&"#'..".*-"#*
!"3$()* -"#* `1&a4"().'3()".* cL"#3()$&"* R`c>T=* -'"* :'4* "'."#* ;LC
3()&$337#<%$./*.2()*-"#*O").4".*J&233"*L"".-"4*5$#-"G*>()<&"#'..".=*
-'"* L"31.-"#3* /"%,#-"#4* 5"#-".* 31&&4".=* 91..4".* ':* ;.3()&$33* -2#2.*
2$%*"'.*\a:.23'$:*5"()3"&.*$.-*-23*;L'4$#*2L&"/".G*N"#*W2$743()$&C*
!@ZE*
LO5G*H1&933()$&2L3()&$33*.2()*-"#*."$.4".*LO5G*2()4".*J&233"*".4%'"&*
0,&&'/G*>()<&"#'..".=*-'"*9"'."*".437#"()".-".*>()$&&"'34$./".*%<#*-".*
V$/2./*O$*-".*;L3()&$339&233".*-"#*`c>*O"'/4".*LO5G*>()<&"#'..".=*
-'"*2$%/#$.-*')#"3*H"#)2&4".3*1-"#*-"3*H"#)2&4".3*')#"#*e&4"#.*2&3*.'()4*
%,#-"#5<#-'/*/2&4".=*:$334".*-'"*>()$&"*.2()*-"#*2()4".*J&233"*:'4*"'C
.":*;L/2./3O"$/.'3*0"#&233".G*N'"3"#*;L/2./*.2()*-"#*2()4".*J&23C
3"* '34* 2L"#* .'()4* '.* -23* !'&-$./33a34":* -"#* !$.-"3#"7$L&'9* <L"#%<)#4*
51#-".=*-G)G*"#**5'#-*.'()4*2&3*to$'02&".4*"452*O$*"'.":*W2$743()$&2LC
3()&$33*2."#92..4=*31*-233*-'"*>()5"#'."#*+#2$".*:'4*-'"3":*>()$&2LC
3()&$33* 9"'.".* k2."#92..4".l* >()$&2L3()&$33* )244".G*\&"'()O"'4'/* 52#*
'.*>()5"#'.*-'"*\#$77"*-"#*+#2$".*:'4*:'44&"#":*>()$&2L3()&$33*7#1C
71#4'1.2&*2:*/#,b4".G*
K.* >4$44/2#4* )244".* F_* 01.* [E* +#2$".* RAE*xT=* -"#".* >()$&L'&-$./* L"C
92..4*52#=*-'"*>()$&"*2L/"3()&133".=*51L"'*)'"#*5'"*'.*>()5"#'.*_Y*x*
01.*').".*"'.".*:'44&"#".*;L3()&$33*"#51#L".*)244".G*;()4*+#2$".*:'4*
W1()3()$&#"'%"* )2L".* 2.* "'."#* 62b.2):"* 4"'&/".1::".G* K.* J233"&*
)244".* 01.* _Y* U"'&."):"#'..".* DD* +#2$".* RFZ*xT* "'.".* >()$&2LC
3()&$33G*I'#-*8"-1()*-23*.'"-#'/"*N$#()3().'4432&4"#*-"#*U"'&."):"#'.C
.".* '.* J233"&* L"#<(93'()4'/4=* 31* )2L".* #"&24'0* 0'"&"* +#2$".* "'."* >1.C
-"#3()$&"*L"3$()4*LO5G*9"'.".*;L3()&$33G*>'"*3()"'.".*#"&24'0*%#<)*2$3*
2&&".*31O'2&".*!"O</".*)"#2$3/"%2&&".*O$*3"'.=*1-"#*)2L".*-'"*>()$&"*
5"/".*N#1/".2L)Q./'/9"'4*.'()4*L"".-".*9,..".G*K.*J2#&3#$)"*0"#%</C
4".* DF* U"'&."):"#'..".* RF_*xT* <L"#* "'.".* 2."#92..4".* >()$&2LC
3()&$33G* W'"#* )2L".* -#"'* +#2$".* :'4* W1()3()$&#"'%"* "'."* 62b.2):"*
L"3$()4G*
I"..* O$:* H"#/&"'()* -"#* +#2$".* .2()* ')#":* 3()$&'3()".* !'&-$./3.'C
0"2$*-'"*+#2$".*1)."*>()$&2L3()&$33=*-'"*:'4*"'.":*>1.-"#C*$.-*-'"*
:'4* "'.":* H1&93C* 1-"#* W2$743()$&2L3()&$33* '.* "'."#* \#$77"* $.-* -'"*
+#2$".*:'4*:'44&"#"#*P"'%"*$.-*+2()C*$.-*W1()3()$&#"'%"* '.*"'."#*O5"'C
4".*\#$77"*O$32::"./"%2334*5"#-".=*-2..*'34*-23*!'&-$./3.'0"2$*-"#*
+#2$".* '.*>()5"#'.* 2:*),()34".=* -23*-"#*+#2$".* '.*J233"&* 2:*.'"-C
#'/34".G*K.*>()5"#'.*)244"*8"-"*O5"'4"*+#2$".*"'.".*:'44&"#".*!'&-$./3C
2L3()&$33* $.-* :")#=* '.* J233"&* /"),#4"* .$#* 8"-"* 0'"#4"* +#2$* '.* -'"3"*
\#$77"G**
Berufsausbildung 
;&3* k;L3()&$33l* 5$#-"* '::"#* -"#* 8"5"'&3* ),()34"* ;L3()&$33=* -".* -'"*
+#2$".*2./"/"L".*)2L".=*/"5"#4"4G*;$()*-'"*31/".2..4".*U"'&%2()2#C
L"'4"#L#'"%"*-"#*NNP*5$#-".*2&3*;L3()&$33*/"5"#4"4=*1L/&"'()*3'"*.'()4*
'.*-23*!"#$%3L'&-$./33a34":*-"#*!$.-"3#"7$L&'9*<L"#%<)#4*51#-".*3'.-G*
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Erwerbstätigkeit innerhalb der letzten drei Jahre vor Beginn des Mo-
dellprojekts 
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Tabelle 12: Frauen nach ihrem Erwerbsstatus drei Jahre vor Be-
ginn des Modellprojekts (Mehrfachnennungen) 
Kassel 
(N=34) 
Karlsruhe 
(N=41) 
Schwerin 
(N=115) 
Stuttgart 
(N=73) 
insgesamt 
(N=263) 
Ort/ 
 
Erwerbsstatus abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 
erwerbslos, gemeldet 11 25 34 56 105 62 38 34 188 49 
erwerbslos, nicht gemeldet 5 11 2 3 1 1 8 7 16 4 
Gelegenheitsarbeiten, geringfü-
gig beschäftigt 8 18 5 8 20 12 14 13 47 12 
Erziehungsurlaub, Pflege, Haus-
frau 8 18 11 18 6 4 23 21 48 12 
ABM-Stelle oder Arbeit statt So-
zialhilfe 0 0 5 8 5 3 1 1 11 3 
sozialversicherungspflichtig tä-
tig, bzw. in Ausbildung 5 11 1 2 15 9 13 12 34 9 
Sonstiges z.B. Schülerin, Rente, 
ohne Angabe 7 16 3 5 18 11 15 13 43 11 
insgesamt 44 99* 61 100 170 102* 112 101* 387 100 
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II.4 Zugang zu den Maßnahmen des Modellprojekts 
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Tabelle 13: Frauen nach ihrem Zugang zu den Maßnahmen im Mo-
dellprojekt 
Zugang/ 
Ort 
vom Pro-
jekt selbst 
Beratungs-
stelle 
Sozialamt Familie Bekannte, 
Freundin 
Sonstige, 
k. A. 
insge-
samt 
Kassel 0 16 3 0 10 5 34 
Karlsruhe 16 18 5 0 0 2 41 
Schwerin 6 5 97 1 1 5 115 
Stuttgart 12 44 11 * 0 4 2 73 
insgesamt 34 83 116 1 15 14 263 
in % 13 32 44 0 6 5 100 
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II.5 Wünsche und Erwartungen der Frauen 
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II.7 Gewalterfahrung und Gewaltbedrohung 
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II.8 Gesundheitliche Belastungen 
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Tabelle 15: Frauen nach ihren Erkrankungen (Mehrfachnennungen) 
Erkrankun-
gen/ 
 
 
 
Ort 
Psychi-
sche Er-
krankun-
gen 
Drogen- 
Alkohol-
abh. 
Erkrank. 
d. Glied-
maßen u. 
Wirbel-
säule 
Allergien Stoff-
wechsel-
erkran-
kungen 
Sonstige 
Erkran-
kungen 
Nennun-
gen von 
Erkran-
kungen 
insge-
samt 
ohne  
Erkran-
kung/ 
o.A. 
Kassel 10 17 3 0 0 10 40 7 
Karlsruhe 7 13 8 2 3 6 39 16 
Schwerin 4 5 16 5 9 11 50 71 
Stuttgart 35 22 7 1 7 15 87 16 
Gesamt  56 57 34 8 19 42 216 110 
in % d. 
Nenn. 26 26 16 4 9 19 100 -- 
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II.9 Berufliche Perspektiven der Teilnehmerinnen  
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Tabelle 16: Frauen in Kassel nach Arbeitsbereich und Beschäfti- 
gungsverhältnis (Mehrfachnennungen wegen Wechsel) 
Beschäftigungs-
verhältnis/ 
Arbeitsbereich 
sozialversiche-
rungspflichtig 
gemeinnützige 
Arbeit 
berufliche  
Orientierung 
Ausbildung insgesamt 
Büro 4 4 2 3 13 
Hauswirtschaft 5 5 3 0 13 
Holzwerkstatt 8 0 1 0 9 
Metallbereich 2 0 0 1 3 
Recycling 4 2 1 0 7 
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Tabelle 17: Frauen in Kassel nach ihrem Verbleib 
Verbleib Teilnehmerinnen 
bei BuntStift e.V. 7 
Fortbildung, Umschulung, Ausbildung. 3 
Werkstatt für Behinderte 3 
Schule/Abitur 1 
schwanger, Abbruch der Maßnahme 1 
schwanger, Erziehungsurlaub 2 
Job, 630,-DM 1 
Ehrenamt 1 
Therapie 2 
arbeitsuchend 13 
insgesamt 34 
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Karlsruhe  
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Tabelle 18: Frauen in Karlsruhe nach ihrer Teilnahme an den Maß-
nahmen 
Baustein Frauen 
Berufsorientierungskurs/Anmeldung 30 
Berufsorientierungskurs/Teilnahme 25 
Berufsorientierungskurs/Abbruch 5 
Praktikum/Beginn 15 
Praktika/Abbruch 4 
Erwerbsarbeit bzw. gemeinnützige Arbeit 11 
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Tabelle 19: Frauen in Schwerin nach ihrer Teilnahme an den 
Maßnahmen  
Maßnahme Frauen 
Feststellungsmaßnahme I und II 32 
einjährige Qualifizierung mit Praktika 14 
Trainingsmaßnahme mit Praxiserpro-
bung 
83 
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Tabelle 20: Frauen in Schwerin nach ihrem Verbleib 
Verbleib Frauen 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt 21 
Fortbildung oder Umschulung 30 
Ausbildung 2 
Reha-Maßnahme 2 
noch offen, aber Kontakt zum Ar-
beitsamt besteht 
29 
Au-Pair 1 
schwanger, krank, Therapie 5 
offen, zu Hause 9 
Abbruch vom Arbeitsamt 8 
eigener Abbruch  3 
unbekannt 5 
insgesamt 115 
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Tabelle 21: Frauen in Stuttgart nach ihrer Teilnahme am Programm 
Programm Frauen 
modulares Angebot 30 
1/2 Jahres Kurs 32 
Rückenwind 11 
Praktikum 18 
ergänzend oder ausschließlich li-
neares Programm 
94 
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Tabelle 22: Frauen in Stuttgart nach ihrer Teilnahme an den Modulen  
Anzahl der Module/ 
Formen der Teilnahme 
1 2 3 4 5  
und 
mehr 
insge-
samt 
Anmeldung 14 3 2 1 10 30 
Geregelte Teilnahme 11 4 3 1 1 20 
Maßnahme nicht angetreten 1 0 0 0 0 1 
Unregelmäßige Teilnahme 6 0 0 0 0 6 
Teilnahme verkürzt oder ab-
gebrochen 
25 0 0 0 0 25 
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Tabelle 23: Frauen in Stuttgart nach Gründen für verkürzte Teil-
nahme und Abbrüche  
Grund für verkürzte Teilnahme und 
Abbruch  
Frauen 
Arbeitsaufnahme  7 
Fortbildung/Umschulung 3 
Volkshochschule/  
Hauptschulabschluss 
1 
Rückkehr zum Ehemann 1 
Psychiatrie 2 
Abbruch wegen Überforderung 2 
Festigungstherapie 1 
Krankheit 1 
Wegzug aus Stuttgart 2 
Kindererziehung 1 
unbekannt 4 
insgesamt 25 
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Tabelle 24: Frauen in Stuttgart nach ihrem Verbleib im modularen 
Programm  
Verbleib Frauen 
Arbeitstherapie 2 
Fortbildung, Umschulung 3 
Hauptschulabschluss 1 
in Arbeit 8 
Job, 630,--DM 2 
krank 2 
unbekannt 9 
zu Hause 3 
Insgesamt 30 
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Tabelle 25: Frauen in Stuttgart nach Art ihrer Teilnahme an den 
Berufsorientierungskursen und am Kurs „Rücken-
wind“ 
Frauen/ 
Teilnahme 
Berufsorien-
tierung 
„Rücken-
wind“ 
Abbruch 3 4 
Kontinuität 17 7 
Diskontinuität 12 - 
Schnupperwoche oder  
ausgewähltes Element 
5 - 
Praktikum 13 7 
Abbruch Praktikum  2 3 
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Tabelle 26: Frauen in Stuttgart nach ihrem Verbleib nach Berufs-
orientierungskurs und dem Kurs „Rückenwind“  
Verbleib Frauen 
in Arbeit 9 
in Ausbildung 1 
in Betreuung 5 
konkrete Schritte geplant 7 
Kurs-; Praktikumswiederholung 3 
erkrankt/in Reha/Therapie 8 
Rückkehr in die Prostitution 1 
unbekannt 9 
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III.2 Die Teilnehmerinnen am Interview 
Tabelle 27: Teilnehmerinnen am Interview 
 Karlsruhe Kassel Schwerin Stuttgart insgesamt 
Anzahl Frauen 15 10 10 14 49 
im Alter von 
Jahren 
26-49 20 – 43 21 – 50 23 – 52 20 – 52 
durchschnittl. 
Alter (Jahre) 
39,6 32,5 34,6 38,6 36 
ledig (Frauen) 6 6 4 6 22 
verheiratet 
/Frauen) 
0 1 0 0 1 
verwitwet (Frau-
en) 
0 0 0 2 2 
geschieden 
(Frauen) 
5 2 3 5 15 
getrennt lebend 
(Frauen) 
4 1 3 0 8 
ohne Kind 
(Frauen) 
5 6 2 8 21 
mit Kind/ern 
(Frauen) 
10 4 8 6 19 
Anzahl der Kin-
der 
1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 3 1 – 5 
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In der Schule wird fürs Leben gelernt – Ich hätte mehr aus meiner 
Schulbildung machen sollen 
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Tabelle 28: Teilnehmerinnen nach ihrer Einschätzung zu ihrer sub-
jektiven Befindlichkeit (Mehrfachnennungen) 
Haltung der Frauen/ 
Aussage 
stimme zu stimme 
teils teils 
zu 
stimme 
nicht zu 
Manchmal denke ich, ich hätte mehr aus 
meiner Schulbildung machen sollen . 
30 5 8 
In der Schule wird fürs Leben gelernt. 9 10 1 
Ich würde gern mehr für mich selbst tun. 26 11 9 
Ich habe manchmal Wut. 32 9 5 
Ich habe manchmal Angst vor der Zukunft. 30 3 15 
Manchmal denke ich, ich weiß nicht gut ge-
nug Bescheid. 
21 17 9 
Ich fühle mich manchmal ungerecht behan-
delt. 
19 19 9 
Insgesamt bin ich mit mir zufrieden. 26 17 5 
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Wut, Ungerechtigkeit und Angst vor der Zukunft 
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III.10 Lernen und Wissenserwerb 
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Tabelle 29: Frauen nach ihrer Sicht auf Lernverhalten und Wissens-
erwerb 
Haltung der Frauen/ 
Aussage 
ja teils 
teils 
nein weiß 
nicht 
Haben Sie in der Schule gern gelernt? 5 0 1 0 
Lernen Sie jetzt gern? 21 11 8 0 
Lernen Sie gut? 14 12 9 0 
Sind Sie sicher im Beurteilen? 10 12 6 4 
Manchmal verwirren mich Diskussionen im Kurs: Ich 
neige dazu mich mehr auf das zu verlassen, was die 
Lehrerin/der Lehrer sagt, als auf das, was eine an-
dere Teilnehmerin sagt. Was eine Teilnehmerin 
sagt, muss nicht immer zutreffen. Lehrer haben im-
mer mehr oder weniger recht. 
7 7 30 0 
Ich mag es, wenn mir andere etwas zeigen, es mir 
vormachen. Ich finde es richtig schwer, nur durch 
Reden und Worte zu lernen. 
37 8 8 0 
Wenn ich etwas lernen muss, dann möchte ich von 
Personen lernen können, die wirklich etwas von ei-
ner Sache verstehen. 
37 4 4 0 
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Tabelle 30: Frauen nach Gefühl und Entscheidung 
Haltung der Frauen/ 
Aussage 
ja teils teils nein überwie-
gend 
Ich kann mich auf mein Gefühl verlas-
sen, um herauszufinden, was richtig ist 
für mich, was stimmt 
20 20 4 5 
Wenn ich ein Problem zu lösen habe, 
gebrauche ich meinen Kopf. Ich mag 
Dinge gern sorgfältig durchdenken, be-
vor ich eine Entscheidung treffe 
30 6 10 0 
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IV Das Modellprojekt aus der Sicht der Mitarbeiterinnen 
IV.1 „Doppelte“ Arbeitsaufgaben 
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IV.4 „Ich bin wieder ein Mensch“ 
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V Die Zielgruppe im Modellprojekt  
V.1 Bestätigung und neue Erkenntnisse  
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V.2 Beispiele 
Frau C., 38 Jahre alt, 5 Kinder, geschieden, 2 
Kinder leben beim Vater.  
Schulbildung 8. Klasse; Berufsabschluss: 
Schweinezüchterin. Sie zieht 1998 zu einer Be-
kannten, schläft mit zwei der 5 Kinder in einem 
Zimmer. Es gibt Krach und sie wird wohnungslos.  
Sie zieht in die Frauenpension.  
Arbeitet bei einer Zeitarbeitsfirma, hat Alkohol-
probleme. Aufhebungsvertrag; Sperre durch Ar-
beitsamt wird geprüft, finanzielle Probleme. Sper-
re wird nur nicht ausgesprochen, wenn sie sich 
um professionelle Hilfe bemüht.  
Sie sucht Beratungsstelle und Gruppe auf. Thera-
pie wird abgelehnt.  
Wegen Schulden Begleitung zur Schuldenbera-
tung. Finanzverwaltung wird vereinbart. – Kon-
taktaufnahme zu Kindern, Kinder verbringen die 
Ferien bei ihr.  
Langzeittherapie wird nach vielen Gesprächen 
absolviert. Nach Beendigung der Maßnahme Eig-
nung für Umschulung, beginnt Umschulung. 
Kann in eigenen Wohnraum einziehen. 
Hat Antrag auf Sorgerecht für die Kinder gestellt.  
Hält Kontakt zum Infoladen.  
Frau K., 41 Jahre alt, Schulabschluss: 7. Klasse. 
Berufsausbildung: Facharbeiterin für Plast- und 
Elastverarbeitung. 
Zu Beginn der Maßnahme getrennt lebend.  
Räumungsklage läuft. Sie wird ins Amtsgericht 
und zur Justitiarin des Vermieters begleitet. Kann 
wegen Mietschulden und mietwidrigem Verhalten 
nicht in der Wohnung bleiben.  
Da anderweitiger Wohnraum in der Kürze der Zeit 
nicht zu beschaffen war Einzug in Frauenpension. 
Weitere Probleme: Energieschulden, Überziehung 
des Dispositionskredits, offene Gerichtsstunden, 
Forderungen des Finanzamtes, usw.  
Antrag auf Hilfe nach § 72 BSHG. 
Frau K. zeigt gute Leistungen im Praktikum. Sie 
erhält einen Monat nach Maßnahmeende Arbeits-
vertrag.  
Sie bezieht eigenen Wohnraum.  
Die Hilfe nach § 72 BSHG wird beendet.  
Eine Freundin zieht bei Frau K. ein.  
Unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit. Sie 
ignoriert Aufforderung durch Arbeitgeber, zuneh-
mender Alkoholkonsum, Kündigung.  
Das Gericht droht mit Strafvollzug bei Nichtleis-
tung der Gerichtsstunden.  
Erneutes Hilfeersuchen in der Frauenpension. 
Frau K. leistet die Gerichtsstunden ab und nimmt 
ehrenamtliche Tätigkeit bei „Frauen im Zentrum“ 
im Frauen(Info) Laden auf. 
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Frau X. ist 39 Jahre alt, verwitwet und hat einen 
behinderten Sohn, der in einer Pflegefamilie lebt. 
Sie hat  mittlere Reife und Arbeitserfahrung in 
verschiedenen angelernten Tätigkeiten. 
1998 wurde sie von einer Einrichtung der Woh-
nungslosenhilfe ins Projekt vermittelt. Sie nahm 
an der gesamten ersten Kursreihe teil. Da sie über 
Erfahrungen als Küchenhilfe verfügte, interessier-
te sich Frau X. vornehmlich für den hauswirt-
schaftlichen Bereich. Während ihrer Teilnahme 
wurde ihr deutlich, dass sie in diesen Berufsbe-
reich nicht mehr einsteigen möchte und dass sie 
in eine selbständigere Wohnform umziehen will. 
Das erste Praktikum absolvierte Frau X. in einer 
Behörde. Seit 1999 wurde sie von einer Mitarbei-
terin des Modellträgers im eigenem Wohnraum 
betreut. – In vielen Einzelgesprächen setzte sich 
Frau X. mit ihren beruflichen Interessen ausein-
ander. Um das Thema der beruflichen Orientie-
rung zu vertiefen, erprobte sie sich in ihren unter-
schiedlichen Interessensbereichen in mehreren 
Praktika und wiederholte als Quereinsteigerin den 
Kurs. 
Deutlich wurde, dass sich Frau X., wenn sie sich 
vor neuen Situationen fürchtete oder Angst vor 
Versagen hatte, zurückzog und nicht zu Terminen 
erschien. Mit diesem Muster setzte sich Frau X. in 
Einzelgesprächen mit der Mitarbeiterin und in ei-
ner ambulanten Therapie auseinander. Ziel war 
es für sie, sich im „Angstfall“ bei den Mitarbeite-
rinnen Unterstützung zu holen. Es zeigte sich, 
dass sie immer weniger Fehlzeiten hatte. 
Unterstützung bedeutete zu dieser Zeit auch das 
kreative Arbeiten. Die Selbstpräsentation mit einer 
gewichtigen bunten Frauenskulptur in einer Aus-
stellung sowie kunsttherapeutische Einzelbeglei-
tung bewirkten einen Zuwachs an Selbstvertrau-
en. 
Frau X. nahm im Jahr 2000 an einem vom Ar-
beitsamt geförderten Lehrgang in EDV und Büro-
technik teil. Derzeit ist sie in einem praxisorientier-
ten EDV-Anwenderinnen-Kurs, mit dem Ziel, über 
einen öffentlich geförderten Einzelarbeitsplatz in 
eine Festanstellung zu kommen. 
Frau A. ist Mitte 20. Sie hat von der Schuldbil-
dung her den Realschulabschluss (ohne Zeugnis) 
erreicht. Sie war nach der Realschule ein Jahr im 
BGJ, hat danach eine Ausbildung zur Tischlerin 
angefangen, die sie etwa 2 Jahre durchlaufen hat.  
Frau A. beschreibt, dass der Druck in der Ausbil-
dung immer größer wurde. Sie empfand das, was 
ihr während der Ausbildungszeit vor allem im Be-
trieb passierte, als Mobbing. Frau A. berichtet, 
dass dies auch die Phase war, wo sie angefangen 
hatte zu trinken. Später bekam sie dann Angstan-
fälle und wurde schließlich in die Psychiatrie ein-
gewiesen, wo sie 6 Monate mit der Diagnose ei-
ner Psychose zugebracht hat. Sie erzählt auch, 
dass sie als Kind missbraucht worden ist. Sie be-
richtet, dass sie mit Stress nicht gut umgehen 
kann. In der Psychiatrie machte sie eine Therapie. 
Nach der Entlassung durchläuft Frau A. etwa 8 
Wochen lang eine Orientierungsphase in der 
Holzwerkstatt des Modellträgers. Im Anschluss 
daran leistet sie drei Monate gemeinnützige Ar-
beit. Es zeigte sich, dass sie phasenweise wieder 
unter Angstzuständen litt, was dazu führte, dass 
sie „abtauchte“ und nicht zur Arbeit kam. Es ge-
lang ihr während ihrer Beschäftigung im Projekt, 
eine Kur in Verbindung mit einer Therapie zu be-
antragen. Nach der sechswöchigen Kur kam sie 
sehr erholt und stabilisiert zur Arbeit zurück. Ihr 
konnte als einjähriger Arbeitsvertrag eine sozial-
versicherungspflichtige Stelle in der Holzwerkstatt 
angeboten werden.  Nicht zuletzt aufgrund ihrer 
beruflichen Vorerfahrungen waren ihre fachlichen 
Leistungen das ganze Jahr hindurch ausgezeich-
net. Sie arbeitete so kompetent und zuverlässig, 
dass sie beinahe die Funktion einer Vorarbeiterin 
ausübte.  
Gegen Ende ihres Arbeitsverhältnisses beschäf-
tigte sich Frau A. mit der Frage ihrer beruflichen 
Perspektiven. Sie interessierte sich für eine Um-
schulung zur Ergotherapeutin oder aber dafür, 
den Realschulabschluss nachzuholen. Als ihr 
schließlich ein Umschulungsplatz zur Ergothera-
peutin angeboten wurde, ergriff sie die Chance. 
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Frau Y., geht über gemeinnützige Arbeit (3,50 DM 
pro Stunde zusätzlich zur Sozialhilfe) ins Alters-
heim, wo sie einzelne Menschen begleitet. Sie 
kann derzeit 4 Stunden pro Tag arbeiten und soll 
das über einen längeren Zeitraum ausprobieren. 
Sie wird eventuell noch einen Arbeitsvertrag für 
ein Jahr bekommen, braucht aber längere Zeit, 
um ihre Belastungsgrenzen auszuprobieren.  
Frau T., hat etwa 6 Monate in der Werkstatt der 
kommunalen Beschäftigungsgesellschaft gearbei-
tet. Sie musste an der Hand operiert werden.  
Neue Überlegungen über weitere Arbeitseinsätze 
stehen an. 
Frau Z. ist 39 Jahre alt, allein stehend, von Beruf 
Musikpädagogin. Sie bezog aufgrund psychischer 
Erkrankung befristet Erwerbsunfähigkeitsrente. 
Frau Z. erfuhr im Tagestreff vom Projekt. Sie ab-
solvierte 1999 den Kurs, konnte jedoch wegen ei-
nes Bandscheibenvorfalls das Praktikum nicht an-
treten.  
Nach einer langwierigen Rekonvaleszenz hatte 
sie den Wunsch, sofort in Arbeit zu kommen. Die 
Vermittlung durch die Arbeitsvermittlerin des Mo-
dellträgers in einen Fahrdienst für Behinderte war 
erfolgreich.  
Frau Z. bewährte sich so sehr, dass die anfangs 
geringfügige Beschäftigung nach einigen Monaten 
auf eine 50 %-Anstellung ausgeweitet wurde. Ihre 
Fähigkeiten im Umgang mit Kindern kann sie nun 
in der Fahrbetreuung behinderter Kindergarten-
kinder einsetzen. 
Die EU-Rente wurde in eine BU-Rente umgewan-
delt. 
Frau Z. hatte im Modellprojekt kontinuierlich und 
intensiv am kreativen Arbeiten teilgenommen. Sie 
modellierte und bemalte gewichtige Frauenplasti-
ken. Sie kam mit ihrer weiblichen Kraft und Stärke 
in Berührung und entwickelte Selbstwert, Ener-
giepotential und Handlungsfähigkeit weiter. 
Seit ihrer Arbeitsaufnahme hat sich Frau Z. phy-
sisch und psychisch sehr stabilisiert. 
Frau B. ist Mitte 20 und hat ein Kind, das bei den 
Großeltern lebt.  
Sie hat nach dem Hauptschulabschluss eine 
zweijährige Berufsschule besucht, allerdings ohne 
Abschluss.  
Frau B. hat danach eine Lehre angefangen, diese 
jedoch abgebrochen. Sie leidet unter einer schwe-
ren Suchterkrankung. Sie hat mit 17 Jahren ange-
fangen Alkohol zu trinken, später auch Haschisch 
und Heroin konsumiert.  
Frau B. ist ein von der Mutter bzw. von den Eltern 
verlassenes Kind. Ihre Mutter, die ihrem Mann ins 
Ausland gefolgt ist, hat ihre Tochter bei den Groß-
eltern zurückgelassen. Bei ihnen ist Frau B. auf-
gewachsen. Sie ist vom Großvater und später von 
der Mutter viel geschlagen worden, nachdem 
diese nach dem Tod ihres Mannes nach Deutsch-
land zurückkam.  
Frau B. ist inzwischen an Krebs erkrankt. Sie hat 
über viele Jahre Drogen konsumiert, bis sie sich 
schließlich in stationäre Therapie begeben hat.  
Nach der Entlassung aus der Therapie kam sie in 
eine Einrichtung nach § 72 BSHG für Frauen. Von 
dort aus hat sie Zugang zum Modellprojekt gefun-
den. Hier hat Frau B. zunächst etwa 8 Wochen 
eine Orientierungsphase in der Metallwerkstatt 
durchlaufen, anschließend gemeinnützige Arbeit 
geleistet, die allerdings nur eine gute Woche dau-
erte, weil sie dann einen Ausbildungsplatz im ge-
werblich-technischen Bereich bekommen hat. 
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Frau E., war mit 12-jähriger Tochter im Frauen-
haus; hat eigene Wohnung gefunden; Schulden 
aus der Ehe. 
Teilnahme am Kurs mit Praktikum in der Großkü-
che im Klinikum, war im Anschluss dort 1 Jahr , 
wurde übernommen und arbeitet jetzt im Klinikum.  
Sie führt jetzt ein selbständiges Leben mit Toch-
ter. 
Frau F., macht Kurs, anschließend Praktikum im 
Museum. 
Sie bricht die Arbeit wegen Alkoholproblemen ab.  
Sie sieht ein, dass sie, wenn sie arbeiten will, 
Therapie braucht. 
Sie zieht weg, um ihre pflegebedürftige Mutter zu 
versorgen. 
Nach deren Tod macht sie eine Langzeittherapie, 
kommt danach erneut ins Modellprojekt. Sie ist 
inzwischen an einen Träger einer geeigneten 
Maßnahme weitervermittelt worden.  
Frau R., Mieterin bei Sozpädal, 37 Jahre alt, 
Heimerziehung, 1-jährige Ausbildung Hauswirt-
schaft 
bis Projektbeginn dreimal Zeitvertrag, 1 Jahr im 
Altersheim, 
die letzte Arbeitsstelle lag schon mehr als 6 Jahre 
zurück, sonst keine Berufserfahrung 
Wunsch: Arbeit im Altersheim 
nach Kurs ohne Praktikum ABM-Stelle im Alters-
heim 
im Anschluss Zeitvertrag 
bereitet sich derzeit vor auf berufsbegleitende 
Ausbildung zur Altenpflegerin 
Frau S., 25 Jahre, ledig, lebt in Lebensgemein-
schaft, Hauptschulabschluss; Berufsabschluss: 
Kinderpflegerin. 
Frau S. nimmt an Jahresmaßnahme „Basisqualifi-
kation im Dienstleistungsbereich“ teil. Probleme 
werden deutlich, z.B. Schulden, da der Partner 
keiner Arbeit nachgeht und Probleme mit dem 
Sozialamt hat. Frau S. muss sich zwischenzeitlich 
„mittellos“ melden. – Kriminelles Umfeld des Part-
ners zwingt zum Wohnungswechsel. Frau S. 
schließt die Jahresmaßnahme erfolgreich ab. Sie 
erhält in ihrem Praktikumsbetrieb, einem Blumen-
geschäft, eine Anstellung, die durch das Sozial-
amt gefördert wird. 
Frau S. trennt sich von ihrem Partner. – 2001 be-
ginnt sie eine Umschulung zur Floristin. 
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Frau N., 37 Jahre alt, allein erziehende Mutter, 
ledig. Schulabschluss: 10. Klasse 
Berufsausbildung: Teilfacharbeiterabschluss Nä-
herin. Arbeitslos seit 1990. Haftstrafen wegen „A-
sozialem Verhalten“ und Versäumen der Melde-
auflagen, Haftentlassung. Ihr werden Wohnraum 
und Arbeit nachgewiesen, 1990 Kündigung. 
Gescheiterte Beziehungen, erlebte Gewalt, ge-
sundheitliche Schäden. 
Probleme: Wohnungskündigung, Strom und Was-
ser abgeschaltet, Schulden. 
Hilfen: neuer Wohnraum, Begleitung bei Ämter-
gängen, Vermittlung an Schuldnerberaterin. 
Sie kann freiwillig krankenversichert werden.  
Im Verlauf der Maßnahme wird ihre Alkoholkrank-
heit offenkundig. Sie fehlt unentschuldigt im Prak-
tikum. 
Hausbesuche sind erfolglos, Zugang zu Wohnung 
nicht möglich. Dann Notruf der Mutter. Frau N. 
trinkt seit drei Tagen mit einem alten Bekannten, 
ist zusammengeschlagen worden. Kriseninterven-
tion nachts. Einlieferung in Notaufnahme.  
Nach vielen Gesprächen sucht sie eine Fachärz-
tin auf und begibt sich in die Entgiftung. 
Nach Gesprächen im Arbeitsamt kann sie in der 
Maßnahme bleiben, ihr Einsatzort wird verändert. 
Wegen guter Leistungen wird sie nach der Maß-
nahme übernommen.  
Die Schuldenregulierung ist abgeschlossen. Sie 
besucht eine Gruppe der trockenen Alkoholiker 
und hält Kontakt zur Sozialarbeiterin. 
Frau P., 38 Jahre alt, geschieden, 2 Kinder; 
Schulabschluss: 10. Klasse. 
Berufsausbildung: Agrotechnikerin/Mechanisatorin; 
Meisterin für Gemüse- und Pflanzenzucht. 
Verlässt wegen Gewalt in der Ehe die gemeinsa-
me Wohnung. Notübernachtung mit ihren Kindern 
in der Frauenpension. 
Zieht in Frauenschutzwohnung mit ihren Kindern 
ein. Dort erfolgt die Bearbeitung der ersten Prob-
leme. 
Erhält durch das Amt für Jugend, Soziales und 
Wohnen eigenen Wohnraum. 
Frau P. hat ständige Auseinandersetzungen mit 
Ehepartner. Das wirkt sich negativ auf die Kinder 
aus; Sohn muss in die Förderschule umgeschult 
werden. Frau P. beantragt alleiniges Sorgerecht; 
Gericht entscheidet auf gemeinsames Sorgerecht. 
Frau P. muss für Schulden, die ihr Mann verur-
sacht hat, aufkommen. 
Ihr geringes Einkommen zwingt sie zum Zuver-
dienst, der in den Abendstunden liegt. Sie sucht 
den Weg ins Berufsleben, nimmt an der Jahres-
maßnahme „Basisqualifikation im Dienstleis-
tungsbereich“ teil. Erkennt in dieser Zeit, dass sie 
professionelle Hilfe bei der Überwindung ihrer 
Selbstzweifel benötigt, begibt sich in Behandlung. 
Schließt die Jahresmaßnahme erfolgreich ab, er-
hält aber nicht sofort eine Anstellung. 
Sie ist aber motiviert, ihre Bemühungen fortzuset-
zen. 2000 erhält sie eine Anstellung als Kurierfah-
rerin in einem zahntechnischen Labor. Frau P. 
hält weiterhin Kontakt zu den Mitarbeiterinnen der 
Frauenschutzwohnungen. Sie besucht das Pro-
jekt „Frauen im Zentrum“. Seit Februar 2001 ist 
sie schuldenfrei. 
Nach über drei Jahren ist Frau P. zu einer star-
ken, selbstbewussten und lebenslustigen Frau 
geworden. 
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VI Ergebnisse zu den Rahmenbedingungen der beruflichen För-
derung von Frauen der Zielgruppe des § 72 BSHG 
VI.1 Koppelung der Leistungssysteme von BSHG und SGB III   
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3()".* >1O'2&)'&%"4#Q/"#.* $.-* ;#L"'430"#52&4$./* -2#/"34"&&4=* :'4* -".".*
P"331$#(".* 7#1L&":1#'".4'"#4* $.-* 5'#43()2%4&'()* /"L<.-"&4* 5"#-".*
9,..4".*O$#*L"#$%&'()".*+,#-"#$./*-"#*+#2$".*-"#*V'"&/#$77"*01.*q*[D*
!>W\G*
Modell 1 
;#L"'430"#4#Q/"*'.*-".*`#1/#2::".*;#L"'4*34244*>1O'2&)'&%"*".-".*:"'34*
.2()*"'.":*?2)#G*N'"*!"3()Q%4'/4".*-'"3"#*`#1/#2::"*)2L".*-2..*;.C
37#<()"* 2$%* m"'34$./".* -"#* ;#L"'430"#52&4$./* "#51#L".G* W2L".* 3'"*
9"'."*2.3()&'"b".-".*!"3()Q%4'/$./3:,/&'()9"'4".*/"%$.-".=*:<33".*
3'"*3'()*2#L"'433$()".-*:"&-".*$.-*"#)2&4".*".437#"()".-*m"'34$./".*
-"#*;#L"'430"#52&4$./G*N".9L2#*$.-*3'..01&&"#*9,..4"*3"'.=* ')#*;#L"'43C
0"#)Q&4.'3*O$*0"#&Q./"#.G*N'"3*)'"b"*01#*;L&2$%*-"3*/"%,#-"#4".*?2)#"3*
/":"'.32:*:'4*').".*O$*9&Q#".=*1L*')#*;#L"'430"#)Q&.'3*0"#&Q./"#4*5"#C
-".* :$33=* 1-"#* 1L* -'"* L"#$%&'()"* $.-* 7"#3,.&'()"* e.45'(9&$./* -".*
>()#'44* '.*-".*"#34".*;#L"'43:2#94*O$&Q334G*N'"3*9,..4"*-2..*".45"-"#*
'.*"'."*n$2&'%'O'"#$./*%<)#".*1-"#*-'#"94*'.*-'"*;#L"'432$%.2):"G*
Modell 2 
e'.*2.-"#"3*-".9L2#"3*61-"&&*5Q#"=*-233*-'"*>1O'2&Q:4"#*$.4"#*!"4"'&'C
/$./* -"3* ;#L"'432:4"3* -'"*>4"&&".*;#L"'4* 34244* >1O'2&)'&%"* %<#* O5"'* L'3*
-#"'* ?2)#"* %'.2.O'"#4".G* N'"* J134".* %<#* n$2&'%'O'"#$./* $.-* ;$3L'&-$./*
&Q/".* 5Q)#".-* -'"3"#* V"'4* L"':* ;#L"'432:4G* N'"* +#2$".* 9,..4".* 31*
5Q)#".-* ')#"#*UQ4'/9"'4* L"#"'43* "'."*;$3L'&-$./*2L31&0'"#".=* 1-"#* 0"#C
5"#4L2#"*$.-*<L"#7#<%L2#"*U"'&o$2&'%'924'1.".*"#)2&4".G**
e'."* !<#1)'&%39#2%4* 9,..4"* ".45"-"#* 2$%* "'.".* 92$%:Q..'3()".* ;LC
3()&$33*1-"#*2$%*2."#92..4"*U"'&7#<%$./".*R$G2G*623()'.".3()#"'L7#<C
%$./=*e$#17Q'3()"#*]1:7$4"#%<)#"#3()"'.T*-"#*KWJ*01#L"#"'4"4*5"#-".G*
N'"3"*J134".*5Q#".*01:*;#L"'432:4*7#Q0".4'0*O$*4#2/".G*N2:'4*5<#-".*
3'()*-'"*H"#:'44&$./3()2.(".*"#),)".G*N'"*/"%,#-"#4".*+#2$".*5<#-".*
3'()*.'()4*.2()*"'.":*?2)#*;#L"'4*2&3*/"#'./*o$2&'%'O'"#4"*J#Q%4"*2#L"'4C
3$()".-*:"&-".*:<33".=*$:*-2..*"04&G*D@*61.24"*M:3()$&$./*O$*2LC
31&0'"#".G*N23*>\!*KKK*&'"b"*7#'.O'7'"&&*"'."*-"#2#4'/"*P"/"&$./*O$G*i2()*
;L3()&$33*-"#*/"%,#-"#4".*!"3()Q%4'/$./*-#1)4*82*0'"&".*-"#*L"3()Q%4'/C
4".*+#2$".*1)."*I"'4"#o$2&'%'O'"#$./*"#."$4"*;#L"'43&13'/9"'4G*
!DYF*
Modell 3 
K.* -".* L"34")".-".* `#1/#2::".* %")&4* L'3)"#* -'"* 6,/&'()9"'4* -"#*
3()#'445"'3".* ;.7233$./* -$#()* >4"'/"#$./* -"#* m"'34$./3%Q)'/9"'4G* K:*
61-"&&*J233"&*)24*3'()*/"O"'/4=*-233*"'.'/"*U"'&."):"#'..".*':*>1O'2&C
)'&%"L"O$/* "#%1&/#"'()* -'"3".* I"/* 5Q)&4".G* >'"* 2L31&0'"#4".* "#34* -'"**
c#'".4'"#$./37)23"=* &"'34"4".*-2..*/":"'..<4O'/"*;#L"'4*$.-*5"()3"&C
4".*-2.2()*'.*"'.*31O'2&0"#3'()"#$./37%&'()4'/"3*!"3()Q%4'/$./30"#)Q&4C
.'3G*I'()4'/*52#=*-233*-'"*+#2$".*')#".*+,#-"#L"-2#%*Q$b"#.*$.-*-'"3".*
.2()*;L37#2()"*$.-*6,/&'()9"'4*0"#5'#9&'()".*91..4".G*
Modell 4 
`&Q4O"*%<#*/":"'..<4O'/"*;#L"'4*5"#-".*2$33()&'"b&'()*%<#*`"#31.".*':*
>1O'2&)'&%"L"O$/* L"#"'4/")2&4".G* I'"* -23* 61-"&&7#18"94* /"O"'/4* )24=*
9,..".*2$()*&2./O"'4"#5"#L3&13"*+#2$".*-"#*V'"&/#$77"*-"3*q*[D*!>W\*
2./"),#".G* ;L"#* 1)."* >1O'2&)'&%"L"O$/* 9,..".* -'"3".* +#2$".* 9"'."*
;./"L14"* ':*P2):".*-"#*/":"'..<4O'/".*;#L"'4*.2()*-":*!>W\*"#C
)2&4".=*2$()*5"..*3'"*3'()*/"#.*O$"#34*"#7#1L".*51&&".=*5'"*OG!G*+#2$".*
'.*J233"&*$.-*J2#&3#$)"G*>'"*91..4".*2$%*-23*;./"L14*.'()4*O$/#"'%".=*
5"'&*3'"*-2O$*.'()4*L"#"()4'/4*52#".G* K.*`#1/#2::".=*-'"*2$%*-'"*V'"&C
/#$77"* O$/"3().'44".* 3'.-=* 31&&4"* -'"3*:,/&'()* 3"'.* ':*P2):".* "'."#*
0"#L"33"#4".* V$32::".2#L"'4* O5'3()".* -".* U#Q/"#.* -"#* >1O'2&)'&%"*
$.-*-".*;#L"'43Q:4"#.G*
Modell 5 
e'.* "#)"L&'()"3* `#1L&":* 34"&&4* -"#*I"()3"&* -"3* m"'34$./34#Q/"#3* O5'C
3()".* -".* 0"#3()'"-".".*`#1/#2::2#4".* -2#G* e3* -2#%* .'()4* 3"'.=*5'"*
':*61-"&&7#18"94*/"3()")".=*-233*m"'34$./3":7%Q./"#'..".*L"'*"'.":*
I"()3"&* 01.*m"'34$./".*<L"#*I1()".*)'.2$3*1)."*e'.91::".*3'.-G*
N2:'4*'34*.'()4*.$#*-'"*m"L".3/#$.-&2/"*$./"3'()"#4=*31.-"#.*2$()*-'"*
L"#$%&'()"*e.45'(9&$./*/"%Q)#-"4G*N'"*61-"&&2#L"'4* '.*>()5"#'.*)24*/"C
O"'/4=* -233* :'4* '.4"#.".* ;L37#2()".* O5'3()".* -".* m"'34$./34#Q/"#.*
-'"3"3* `#1L&":* L"':* I"()3"&* "#%1&/#"'()* O$/$.34".* -"#* m"'34$./3C
":7%Q./"#'..".*/"&,34*5"#-".*91..4"G*
N'"* 61-"&&2#L"'4* 2.* -".* "'.O"&.".* >42.-1#4".* )24* /"O"'/4=* -233* -'"*
m"'34$./33a34":"* -#'./".-* ')#"* W2.-&$./337'"&#Q$:"* 2$33(),7%".*
$.-* ')#"* ;./"L14"* $.-* m"'34$./".* "%%"94'0"#* :'4"'.2.-"#* 0"#9.<7%".*
:<33".G* ;.* -".* 61-"&&342.-1#4".* 3'.-* -2O$* ."$"* I"/"* /"%$.-".*
51#-".=*5"..*>1O'2&)'&%"4#Q/"#*$.-*;#L"'430"#52&4$./*/":"'.32:*.2()*
! DY[*
m,3$./".*/"3$()4* )2L".G*I"..* 3'()*.$#* "'."#* -"#* m"'34$./3L"#"'()"*
1-"#*9"'."#*$:*m,3$./35"/"*L":<)4*)24=* 4#24".* '.*-"#*`#2p'3*m<(9".*
LO5G*>()52()34"&&".*O$42/"=*-'"*3'()*L")'.-"#.-*$.-* ':*3()&'::34".*
+2&&*2$()*0"#)'.-"#.-*3151)&*2$%*-'"*L"#$%&'()"*RP"TK.4"/#24'1.*2&3*2$()*
-".*;$334'"/*2$3*-"#*>1O'2&)'&%"*2$35'#94".G**
;./"3'()43*-"#*7"#3,.&'()".*e.45'(9&$./".*$.-*L"#$%&'()".*e#%1&/"*-"#*
U"'&."):"#'..".* -"3*61-"&&7#18"943* k!"#$%&'()"* +,#-"#$./* 01.* 2&&"'.C
34")".-".*51).$./3&13".*+#2$".l* &Q334* 3'()*2L3()&'"b".-* %"34)2&4".=*
-233* "3* 3'()* ':* e'.O"&%2&&* 2.* -"#* +#2/"* -"#* #"/'1.2&".* J177&$./* -"#*
m"'34$./33a34":"*".43()"'-".*91..4"=* '.5'"5"'4*"3*"'."#*+#2$*/"&2./=*
')#"* L"31.-"#".* m"L".30"#)Q&4.'33"* <L"#* .'"-"#3()5"&&'/"* !"#$%3%,#C
-"#C* $.-* RP"T'.4"/#24'1.32./"L14"* O$*<L"#5'.-".*$.-*-2:'4* 2$3*-":*
>1O'2&)'&%"L"O$/*2$33()"'-".*O$*9,..".G*
e3*L&"'L4*2./"3'()43*-"33".*O$*)1%%".=*-233*-23*."$"*\"3"4O*O$#*H"#C
L"33"#$./* -"#* V$32::".2#L"'4* 01.* ;#L"'43Q:4"#.* $.-* -".* U#Q/"#.*
-"#*>1O'2&)'&%"*:'4*3"'.":*L"/&"'4".-".*61-"&&7#1/#2::*k6cV;PUl*':*
m2$%*-"#*.Q()34".*?2)#"*"'.".*!"342.-*2.*P"/"&$./".*L"5'#94=*:'4*-"#*
>4"$"#$./*$.-*M:3"4O$./*-"#*\"3"4O"*'.*-"#*`#2p'3*34Q#9"#*0"#"'.)"'4C
&'()4*5"#-".=*2$()*$:*-'"*])2.("./&"'())"'4* ':*V$/2./*O$*-".*W'&%".*
.2()*q*[D*!>W\*O$*0"#L"33"#.G*
!DYB*
VI.4 Kooperation und Kopplung von BSHG und SGB III im Über-
blick 
Finanzierung  Karlsruhe Kassel Schwerin Stuttgart 
Sozialamt finanzierte pauschal 
Stellen nach § 19 
BSHG, (einjährige Ar-
beitsverträge) 
gemeinnützige Arbeit 
zusätzlich zur Sozialhilfe 
(3,50 DM/Stunde, bis zu 
20 Wochenstunden) 
Kosten für Fahrkarten 
für Kurs, Praktikum und 
Arbeit 
finanzierte die Übergän-
ge von Sozialhilfe zu 
Einkommen  
übernahm in der Regel 
80 % der Lohnkosten 
der Teilnehmerinnen bei  
„Hilfe zur Arbeit“ 
finanzierte gemeinnützi-
ge Arbeit 
übernahm Kosten für 
Gesundheitspässe und 
Fahrkarten während der 
Orientierungsphase 
übernahm Frauen in Hilfe 
zur Arbeit-Maßnahmen 
leistete vor bei Verzöge-
rungen bei Bewilligung 
und Auszahlung von 
ESF-UHG  
Die Regionalbüros 
fanden mit dem Ar-
beitsamt gemeinsam 
eine Lösung für die 
Finanzierung von  
Übergängen von Hilfe 
zum Lebensunterhalt 
zu ESF-Unterhaltsgeld 
beauftragte Träger in 
Kooperation mit ande-
rem Träger mit Durch-
führung des Kurses 
„Rückenwind“ für Sozi-
alhilfeempfängerinnen, 
die von Sozialhilfe-
Kürzungen betroffen 
oder bedroht waren 
Teilnahme am LOS-
Projekt galt nicht als 
Bemühung um berufli-
che Integration. Daher 
erhielten die Teilnehme-
rinnen keine zusätzli-
chen Fahrtkosten au-
ßerhalb des vom 
Sozialamt geförderten 
Tickets „Pass Orange“  
Arbeitsamt ermöglichte Teilnehme-
rinnen im Leistungsbe-
zug Teilnahme am Be-
rufsorientierungskurs, 
erkannte die Praktika 
nach Antrag als Trai-
ningsmaßnahme an, fi-
nanzierte entstehende 
Kosten der Teilnehme-
rinnen während der 
Praktika, finanzierte 
ABM-Stellen 
finanzierte in Einzelfäl-
len ABM-Maßnahmen 
 
finanzierte alle Maß-
nahmen; zahlte ESF-
UHG für Sozialhil-
feempfängerinnen; 
Fahrtkosten, Kranken-
versicherungsbeiträge, 
auf Antrag Kinder-
betreuungskosten für 
Teilnehmerinnen im 
Leistungsbezug, bei 
Feststellungsmaßnah-
men und Qualifizie-
rungslehrgang UHG, 
Fahrtkosten, Kinder-
betreuungskosten, bei 
Trainingsmaßnahme 
kein UHG  
genehmigte auf Antrag 
die Teilnahme an den 
Programmen bei Bezie-
herinnen im Leistungs-
bezug der Arbeitsver-
waltung  
Sozialmini-
sterium 
 förderte das Modellpro-
jekt mit DM 35.000 pro 
Jahr 
lehnte Antrag auf Förde-
rung zur Fortführung 
nach Beendigung ab 
förderte anteilig den 
Frauen(Info)laden 
bewilligte den Antrag 
auf Förderung des Pro-
jektes LOS aus EU-
Mitteln (INTEGRA) 
überörtlicher 
Sozialhilfeträ-
ger/LWV 
 übernahm 100 % der 
Lohnkosten 
lehnte Antrag auf Förde-
rung zur Fortführung 
nach Beendigung ab 
keine Finanzierung Arbeit wurde nicht als 
förderwürdig nach § 72 
BSHG Regelpraxis be-
trachtet 
Kommune Hilfe zur Arbeit 
Kofinanzierung ABM-
Stellen  
finanzierte gemeinnützi-
ge Arbeit 
übernahm Kosten für 
Gesundheitspässe und 
Fahrkarten während  
Orientierungsphase so-
wie 80 % der Lohnkos-
ten der Teilnehmerinnen 
bei HzA  
Hilfe nach § 72 BSHG 
durch Kommune 
Regiekosten wurden bei 
der Antragstellung als 
kommunale Eigenantei-
le berücksichtigt 
 
*
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Maßnahmen Karlsruhe Kassel Schwerin Stuttgart 
Sozialamt Akzeptanz, vermittelte 
Teilnehmerinnen in den 
zweiten Berufsorientie-
rungskurs 
Befristung von Maß-
nahmen erschwert 
Nachhaltigkeit  
hat in der Anfangsphase 
an Konzeptentwicklung 
konstruktiv  
mitgewirkt die Teilneh-
merinnen wurden von 
Mitarbeiter/-innen der 
Leistungsabteilung und 
der Abteilung „Kommu-
nale Arbeitsförderung“ 
vermittelt  
alle Regionalbüros wa-
ren durchgängig inte-
ressiert und nutzten 
Modellprojekt, unter-
stützten bei Akquise,  
luden Teilnehmerinnen 
ein 
erfolgreiche Sensibilisie-
rung für die Zielgruppe 
vergab Auftragsmaß-
nahme „Rückenwind“, 
kaum Vermittlung in die 
kostenlosen Programme 
des Modellprojekts 
 
Arbeitsamt ursprünglich keine An-
gebote für die Zielgrup-
pe, aber durch Modell-
projekt konnte die 
Förderfähigkeit der Ziel-
gruppe gezeigt werden 
aktive Akzeptanz  
stellte hohe Anforderun-
gen an Klientinnen, 
grenzte schwierige und 
kranke Klientinnen aus 
(verlangte z.B. bei Alko-
holikerinnen einen Ent-
zug) 
Frauenbeauftragte setz-
te sich für Belange der 
Zielgruppe ein, war mo-
tivierend für die Teil-
nehmerinnen 
Befristung von Maß-
nahmen erschwert 
Nachhaltigkeit  
Akzeptanz, aber keine 
Beteiligung, kein beson-
deres Interesse für Mo-
dellprojekt 
geringe Bereitschaft, die 
besonderen Belange 
und Interessen der Ziel-
gruppe zu berücksichti-
gen 
ursprünglich keine An-
gebote für die Zielgrup-
pe, deshalb Beteiligung 
am Bundesmodellpro-
jekt, unter Vorbehalt der 
Interessen des regiona-
len Arbeitsmarktes, Fi-
nanzierung der Maß-
nahmen und aktive 
Mitgestaltung durch in-
haltliche Festlegungen 
bei Trainingsmaßnahmen 
intensive Beratung der 
Teilnehmerinnen bei 
Abschluss der Maß-
nahmen 
große Bereitschaft zu 
Gesprächen und Be-
schäftigung mit der Ziel-
gruppe, zu Lösungen für 
Einzelfallentscheidun-
gen, intensive Beratung 
der Teilnehmerinnen bei 
Abschluss der Maß-
nahmen 
zusätzliche Angebote 
für Frauen, die nicht 
teilnehmen konnten 
keine Beteiligung bei 
Akquisition 
keine zielgruppenadä-
quaten Angebote, 
Akzeptanz, keine aktive 
Vermittlung, aber Ge-
sprächsbereitschaft 
Kontakte zu einzelnen 
Berater/-innen und 
Vermittler/-innen ent-
standen bei der Beglei-
tung von Frauen zum 
Arbeitsamt, um z.B. 
Sperrzeiten zu verhin-
dern oder Weiterbil-
dungs- bzw. Reha-
Maßnahmen zu planen 
überörtlicher 
Sozialhilfeträ-
ger/Sozialmi-
nisterium 
––– ––– 
durch Modellprojekt 
Sensibilisierung für die 
Zielgruppe, Öffnung für 
die Zielgruppe der 
Frauen mit Kindern 
––– 
Modellträger Anforderungen an Begleitung waren hoch. Da die Regelpraxis keine Finanzierung für sozialpädagogi-
sche Begleitung kennt, mussten neue Konzepte dafür entwickelt werden 
Die Arbeit mit den Frauen verlangte in der Regel ein hohes Maß an Bereitschaft und Geduld, sich mit 
ihnen auseinanderzusetzen, an Bereitschaft, Probleme aufzufangen, an Zuversicht hinsichtlich ihrer 
Veränderungs- und Entwicklungsziele 
kooperierende 
bzw. andere 
Träger 
Bildungs- und Beschäf-
tigungsträger boten dem 
Arbeitsamt zielgruppen-
spezifische Maßnahmen 
an 
in Einzelfällen wurden 
Anschlussmaßnahmen 
vermittelt 
aktive Vermittlung und 
Betreuung von Teilneh-
merinnen 
in Einzelfällen haben 
Mitarbeiterinnen Teil-
nehmerinnen aufge-
sucht und ihnen sozial-
pädagogische 
Begleitung angeboten 
Beratung und Hilfean-
gebote in allen Maß-
nahmen durch Projekt-
verbund „Frauen im 
Zentrum“ 
Bildungsträger warb in-
tensiv um Frauen, war 
auf Zuarbeit von Sozial-
amt und Frauensozial-
arbeit angewiesen, da 
Klientel nicht ohne wei-
teres für ihn erreichbar 
ist 
Kooperation von ZORA 
(ehemals ASH): EDV-
Kursangebot wurde von 
ZORA durchgeführt 
Vermittlung von Frauen 
durch METIS 
einzelfallbezogene Ko-
operationen 
*
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Maßnahmen 
Fortsetzung 
Karlsruhe Kassel Schwerin Stuttgart 
Teilnehmer- 
innen 
sahen für sich keine 
Chance am ersten Ar-
beitsmarkt, schätzten 
Maßnahme als wichtige 
Unterstützung, hohe Ar-
beitsmotivation 
hatten manchmal mit 
Sozialamt „Ärger“, wa-
ren skeptisch, wollten 
vom Sozialamt unab-
hängig werden 
nutzten in hohem Maß 
das Baustein-Angebot 
von BuntStift e.V.  
Gemeinnützige Arbeit 
konnte positiv genutzt 
werden um in die Er-
werbswelt einzuführen, 
aber auch um Frauen 
aufzufangen, die einem 
sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsver-
hältnis noch nicht nach-
gegen konnten 
sozialpädagogische An-
gebote waren für einige 
Frauen selbstverständlich, 
andere brauchten „An-
schub“, um Ängste, 
Hemmschwellen usw. 
zu überwinden; wieder 
andere wollten keine 
„Betreuung“; ähnliche 
Verhaltensweise bei 
Therapiefragen  
erkannten Chance für 
beruflichen Neubeginn 
waren zu durchschnitt-
lich 50 % nach Infoge-
sprächen an Maßnah-
men interessiert 
viele nutzten Angebot 
der sozialpädagogi-
schen Begleitung 
waren interessiert und 
nutzten Kursangebot 
sowie Einzelberatung  
*
Übergänge 
und Fristen  
Karlsruhe Kassel Schwerin Stuttgart 
Sozialamt durch Auszahlungspra-
xis der Arbeitsförde-
rungsbetriebe erhielten 
die Teilnehmerinnen 
sehr spät erstes Gehalt. 
Da Sozialamt die Zah-
lungen bereits einge-
stellt hatte, mussten 
Übergangsregelungen 
beantragt werden. 
Wegen erhöhter Ausga-
ben durch Arbeitsplatz 
(Fahrkarten, Kleidung, 
Essen, Getränke) muss-
te z.T. im Einzelfall  
übergangsweise Sozial-
hilfe beantragt werden 
Nach einjähriger HzA-
Maßnahme kaum An-
schlussmöglichkeiten, 
nur in sehr eng gefass-
ten Ausnahmefällen 
Situationsgemäße Hilfe 
erforderte mehr Zeit 
keine Finanzprobleme 
bei Leistungsübergän-
gen, weil BuntStift e.V. 
in Vorleistung trat.  
Bei allen Maßnahmen 
große Zeitflexibilität 
(z.B. beim Beginn), da-
her Möglichkeit, schnel-
le passgenaue Über-
gänge zu schaffen; 
kurze Bearbeitungszei-
ten der Anträge  
finanzielle Probleme bei 
Leistungsübergängen 
für Teilnehmerinnen 
(Sozialhilfe zu ESF-
UHG bzw. ESF-UHG zu 
Sozialhilfe), wenn ESF-
UHG noch nicht bewil-
ligt, Sozialhilfe bereits 
eingestellt war.  
Regionalbüros des 
Sozialamtes erarbeite-
ten mit Arbeitsamt gu-
te Regelung für die 
Trainingsmaßnahmen. 
Bei Vorlage von An-
meldungen und Ver-
trägen leistete Sozial-
amt vor und rechnete 
mit dem Arbeitsamt di-
rekt ab  
 
 
––– 
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Übergänge 
und Fristen  
Fortsetzung 
Karlsruhe Kassel Schwerin Stuttgart 
Teilnehmerin-
nen 
Übergänge waren oft 
krisenhaft wegen mit 
Hoffnungen, Enttäu-
schungen und Ängsten 
verbundenen Verände-
rungen 
Begleitung in Über-
gangsphasen beson-
ders notwendig, gefragt 
war auch Austausch  
Einige Teilnehmerinnen 
brauchten mehr Zeit, um 
ihre Ziele zu erreichen 
bzw. Veränderungen zu 
bewirken 
Übergänge waren oft 
krisenhaft wegen mit 
Hoffnungen, Enttäu-
schungen und Ängsten 
verbundenen Verände-
rungen 
Begleitung in Über-
gangsphasen beson-
ders notwendig, gefragt 
war auch Austausch  
Wichtig war, dass Teil-
nehmerinnen möglichst 
schnell ein auf ihre Be-
darfe und Fähigkeiten 
abgestimmtes Arbeits- 
und Qualifizierungsan-
gebot erhielten bzw. 
dass Übergänge von ei-
ner Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsform in 
eine andere möglich wa-
ren 
Übergänge waren oft 
krisenhaft wegen mit 
Hoffnungen, Enttäu-
schungen und Ängsten 
verbundenen Verände-
rungen 
Begleitung war in Über-
gangsphasen beson-
ders notwendig, gefragt 
war auch Austausch  
Wichtig waren Glaub-
würdigkeit und Zuver-
lässigkeit bei der Ge-
winnung von Frauen 
und bei der Weiterver-
mittlung 
Übergänge waren oft 
krisenhaft wegen mit 
Hoffnungen, Enttäu-
schungen und Ängsten 
verbundenen Verände-
rungen 
Begleitung war in Über-
gangsphasen beson-
ders notwendig, gefragt 
war auch Austausch  
Wegen Zögern des So-
zialamtes konnte 2000 
nur ein Kurs stattfinden. 
Die lange Wartezeit war 
für manche Interessen-
tinnen zu hochschwellig 
*
Kooperationen  Karlsruhe Kassel Schwerin Stuttgart 
Sozialamt kommunale Einsatzstel-
len für HzA und ABM 
Unklarheiten, Verwechs-
lungen zwischen HzA 
und ABM 
Absprachen, Austausch 
mit Modellträger 
Modellprojekt wurde ins 
Sozialamt hinein „venti-
liert“ 
vorhanden waren An-
sprechpartner/-innen 
Leitungen der Regional-
büros wurden aktiv  
gemeinsame Infoveran-
staltungen sowie Ge-
sprächsrunden zwi-
schen Mitarbeiter/ -
innen und Teilnehme-
rinnen 
Besuch des kommuna-
len Arbeitsförderers im 
Projekt 
Kreis der Mulitplikatorin-
nen „Arbeit statt Sozial-
hilfe“ interessierte sich 
für das Modellprojekt, 
erleichterte  bei Beglei-
tung für Klientel Er-
reichbarkeit des Sozial-
amtes  
Arbeitsamt Die Frauenbeauftragte 
vermittelte Modellprojekt 
ins Amt, empfing Teil-
nehmerinnen der Kurse 
zum Gespräch 
Für viele Teilnehmerin-
nen war Arbeitsamt bü-
rokratische Verwaltung, 
nicht Hilfe und Förde-
rung 
finanzierte ausschließ-
lich ABM  
war für das Modellpro-
jekt nicht zu interessie-
ren  
Maßnahmen waren Be-
standteil des Maß-
nahmekatalogs  
Die zuständige Mit-
arbeiterin beriet die 
Frauen im Anschluss an 
die Maßnahmen, um für 
sie individuelle Lösun-
gen zu finden, wodurch 
das Arbeitsamt im An-
sehen der Frauen zu ei-
nem kompetenten und 
hilfreichen Gesprächs-
partner wurde 
Kontakte mit Arbeitsbe-
rater/-innen und Ar-
beitsvermittler/-innen 
sowie zur Frauenbeauf-
tragten 
Bei Teilnehmerinnen oftt 
viel Scheu, auch wegen 
langfristiger Termine 
und schneller Abferti-
gung 
Begleitung war deshalb 
sinnvoll 
Modellträger 
––– 
Mit Zeitungsberichten, 
Annoncen, Faltblättern, 
Plakaten, Mundpropa-
ganda, Ämte- und 
Trägerbesuche Koope-
rationsaufbau  
Teilnahme am Arbeits-
kreis „allein stehende 
Wohnungslose Kassel“ 
Teilnahme am hessi-
schen Netzwerk „Frauen 
in Wohnungsnot“ 
sozialpädagogische 
Projektleitung war stän-
dig präsent beim Bil-
dungsträger, in den 
Praktikumsbetrieben 
Vermittlung von Frauen 
und gegenseitige Besu-
che von kooperierenden 
Teams, um Angebote 
kennenzulernen und 
weiter zu vermitteln Zu-
sammenarbeit in ver-
schiedenen Arbeitskrei-
sen 
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Kooperationen  Karlsruhe Kassel Schwerin Stuttgart 
kooperierende 
und andere 
Träger 
einzelne Träger z.B. Ca-
ritas stellten über HzA ein 
Information und Aus-
tausch in der AG Arbeit, 
einem regionalen Zu-
sammenschluss von 
Beschäftigungsträgern 
Kooperationen in Ar-
beitskreisen 
Vermittlung von Frauen 
besonders für den zwei-
ten Berufsorientierungs-
kurs 
haben Teilnehmerinnen 
sozialpädagogisch be-
gleitet, haben in Einzel-
fällen Teilnehmerinnen 
bei BuntStift e.v. aufge-
sucht und dort beraten, 
waren im Betrieb be-
kannt 
Werkstatt für Behinderte 
nahm eine Teilnehmerin 
im Anschluss auf; zwei 
weitere Frauen haben 
Antrag auf Aufnahme 
gestellt 
Bildungsträger stand in 
direktem Kontakt mit 
dem Arbeitsamt 
vermittelten Frauen zu 
Beratung/Gesprächen in 
den Frauen(Info)Laden 
enge Zusammenarbeit 
verschiedener sozialer 
Einrichtungen, vermittel-
ten interessierte Frauen 
zu Informationsgesprä-
chen und Beratung  
Zusammenarbeit in ver-
schiedenen Arbeitskrei-
sen 
Akzeptanz und Koope-
ration im 
Gesundheitswesen 
kommunale 
FB/GSB 
vermittelte Zugang 
durch Beratungsange-
bot, Unterstützung 
durch Informationen, 
Austausch und Vernet-
zung 
––– 
Vernetzung von Part-
ner/-innen, als Trägerin 
des Modellprojekts aktiv 
an allen Entscheidungs-
prozessen beteiligt 
betrachtet LOS-Projekt 
als wichtigen Bestand-
teil der sozialen Infra-
struktur für Frauen und 
für unterstützenswert 
*
Wirkungen auf 
Teilnehmerin-
nen 
Karlsruhe Kassel Schwerin Stuttgart 
 Für die Teilnehmerinnen 
ist die berufliche Förde-
rung eine Hilfe zur wei-
teren beruflichen und 
persönlichen Entwick-
lung Sie haben durch 
das Modellprojekt mehr 
Selbstwertgefühl entwi-
ckelt, weil sie es ge-
schafft haben, den Kurs, 
das Praktikum oder die 
Arbeitsstelle zu bewälti-
gen Sie haben sich po-
sitiv erlebt. Das hat gro-
ße Veränderungen 
bewirkt. Auf diese Erfah-
rung können sie zurück-
greifen. 
Das Ende der einjähri-
gen Beschäftigung war 
für einige gleichbedeu-
tend mit erneuter Ar-
beitslosigkeit und wurde 
deshalb als schmerzlich 
und frustrierend erlebt. 
Es kam zu Rückschrit-
ten. Andere sind inzwi-
schen wieder in Arbeit 
oder in einer Maßnahme 
Für die Teilnehmerinnen 
war Beratung, Vorberei-
tung und Auswahl wich-
tig. Sie wollten arbeiten, 
ihre Berufswünsche wa-
ren realistisch. Sie 
scheiterten nicht an 
mangelnder Motivation 
oder Leistungsfähigkeit. 
Für sie musste die Hilfe 
sichtbar und der Weg 
dorthin nachvollziehbar 
sein 
Die meisten Frauen ha-
ben ihre sozialen und 
fachlichen Kompeten-
zen nachhaltig erweitert. 
Einigen ist der „Sprung“ 
in Weiterbildung oder 
Umschulung, in das Bil-
dungswesen (Schule) 
oder in Beschäftigung 
gelungen. Manche 
Frauen haben sich ent-
schieden, eine stationä-
re oder ambulante The-
rapie zu machen, alles 
„Bausteine“ in ihren Le-
benswegen, die ihre in-
dividuelle, soziale, emo-
tionale und berufliche 
Situation nachhaltig sta-
bilisieren bzw. ihr Hand-
lungsspektrum erwei-
tern. 
Die Teilnehmerinnen 
haben erlebt, dass sie 
Hilfe und Unterstützung 
erhielten 
Motivation wurde ge-
schaffen für Bildung und 
Arbeit 
Sie konnten realistische 
berufliche Perspektiven 
entwickeln, bei denen 
auch ihre persönliche 
Lebenssituation berück-
sichtigt war 
Die Frauen, die bereits 
in Arbeit sind, konnten 
sich aus Abhängigkeiten 
lösen  
Es gelang die Vermitt-
lung einzelner Frauen in 
langfristige Arbeitsver-
hältnisse 
Die finanzielle und per-
sönliche Situation konn-
te erheblich verbessert 
werden, auch die 
Wohnsituation. Die Teil-
nehmerinnen sind 
nachhaltig in ihrem 
Selbstwert gestärkt und 
haben Qualifikationen 
erworben usw.  
In Einzelfällen konnten 
sich die Teilnehmerin-
nen durch die nieder-
schwelligen Angebote 
erheblich stabilisieren, 
einige konnten dadurch 
den „Drehtür-Effekt“ der 
Psychiatrisierung 
durchbrechen 
Androhung von Kürzung 
der Sozialhilfe setzte 
Frauen unter Druck, 
„Arbeit vor Qualifizie-
rung“ erschwerte eine 
nachhaltige 
(Re)Integration, da 
Frauen oft eine zusätzli-
che Qualifizierung, vor 
allem am PC benötigen 
Die Teilnehmerinnen 
waren nach dem erfolg-
reichen Absolvieren des 
Praktikums motiviert. 
Ein besonderes Prob-
lem war Schichtdienst 
für allein erziehende 
Mütter 
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VI.5 Rahmenbedingungen und Arbeitsprinzipien als Erfolgsfakto-
ren für die „Hilfe zur Ausbildung und zur Erlangung und Si-
cherung eines Arbeitsplatzes“ für allein stehende wohnungs-
lose Frauen nach § 72 BSHG 
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